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Финансовая безопасность предприятия заключается в его способности 
даже в условиях экономической нестабильности и без сторонней помощи 
поддерживать основную стратегию развития. При этом предприятие должно 
успешно противостоять различным угрозам и рискам: как уже 
существующим, так и потенциальным, способным причинить урон его 
деятельности. Достичь такой безопасности можно при финансовой 
стабильности и независимости, слаженности работы на всех уровнях и 
грамотной защите финансовых интересов.  
Современная цивилизация постоянно пополняется не только 
всевозможными благами, но и угрозами, что способствует росту 
нестабильности на экономическом рынке. В данных условиях многим 
предприятиям приходится разрабатывать принципиально новые пути 
выхода из сложных финансовых ситуаций. Обеспечение финансовой 
безопасности – важнейшая часть экономической безопасности любого 
предприятия. Несмотря на то, что проблемы в данной отрасли являются 
относительно новыми, здесь ведутся обширные научно-практические 
разработки.  
Сущность самого понятия безопасности – экономической и 
финансовой, как одной из ее подсистем, заключается в качественной 
характеристике системы, за которой лежит обеспечение нормальных 
условий деятельности, движение по пути разработанной стратегии, 
достижение поставленных целей, а также способность противостоять 
различным угрозам, в случае их возникновения, и быстро восстановить 
прежние экономические позиции. 
Невозможно обеспечить стабильный рост и развитие предприятия без 
разработки грамотной стратегии и внедрения ее в жизнь. Это в современной 
экономике достигается путем внедрения эффективной системы, которой и 
является финансовая безопасность предприятия. Деятельность любого 
субъекта рыночной экономики будет успешна только в случае успешного 
состояния его финансов. Поэтому рассмотрением проблем финансовой 
безопасности является наиболее актуальным в настоящее время. 
Даже если доходность бизнеса относительно высокая, здесь 
существуют определенные риски: например, более мощному конкуренту не 
составит труда поглотить ее. С другой стороны, чем выше темп роста и 
развития, тем больше предприятие становится зависимым от 
финансирования извне, а это грозит потерей самостоятельности и контроля 
в принятии важных решений руководством. Таким образом, на первый план 
выходит оценка и анализ финансовой безопасности предприятия, выявление 
потенциальных опасностей, выбор и разработка мероприятий по реализации 
финансовой безопасности, а также достижение устойчивости предприятия в 
долгосрочной перспективе. Ключевыми характеристиками состояния 
финансовой безопасности можно назвать сбалансированность деятельности 
и высокое качество услуг, технологий и финансовых инструментов. Сюда 
же относится способность противостоять угрозам и гарантия стабильности 
финансовых интересов.  
Проводя оценку финансовой безопасности предприятия, следует 
учесть, что проблемы данного рода получили большую актуальность в 
современной экономике. Связано это с финансовой нестабильностью, а 
также глобализацией рынка, в результате чего растет число потенциальных 
угроз. Поэтому порой просто необходимо разработать новые, максимально 
эффективные подходы к обеспечению стабильности и финансовой 
безопасности. 
Важнейшей характеристикой, определяющей эффективность, является 
не только финансовая составляющая экономической безопасности 
предприятия, но и его устойчивость. Понятие это используется при анализе 
и оценке состояния предприятия, возможности инвестиций и других 
экономических ситуаций. Под финансовой устойчивостью понимают 
способность предприятия к развитию и сохранению своей безопасности, 
даже в условиях дополнительных рисков. В узком смысле данное понятие 
можно охарактеризовать как соотношение разноплановых ресурсов, 
привлекаемых извне, а также их внутреннее использование. Достичь 
финансовой устойчивости можно лишь при определенной степени 
платежеспособности и наличии необходимых финансовых ресурсов. 
Платежеспособность входит в ключевые показатели финансовой 
безопасности предприятия и характеризует собой определенное его 
состояние, с возможностью успешного выполнения взятых на себя 
обязательств. Платежеспособности можно достичь лишь вследствие 
определенной степени ликвидности, грамотного управления денежным 
оборотом, своевременной оплатой финансовых обязательств и 
синхронизацией денежных влияний.  
Наличие ресурсов – собственных средств для финансовой политики и 
инвестиций – не менее важное условие для достижения финансовой 
устойчивости. Оно рассчитывается по определенным показателям. Здесь и 
степень реинвестирования средств, и возможность покрытия возможностей 
инвестирования, и коэффициент между внутренним и внешним 
финансированием. Дополнительно организация финансовой безопасности 
предприятия связана с другими категориями – его гибкостью, 
экономическим равновесием и стабильностью. Каждый из них обеспечивает 
результативное функционирование всех элементов системы. А вместе они 
составляют разноплановую, но сплоченную структуру, каковой и является 
финансовая безопасность предприятия.  
Объектом исследования является ООО  «Стройбетон+». 
Предметом исследования является финансовая составляющая  
экономической безопасности предприятия.  
Цель выпускной квалификационной работы –  разработать 
мероприятия по обеспечению финансовой составляющей экономической 
безопасности данного предприятия. 
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 
задач: 
– исследовать теоретические основы экономической безопасности 
предприятия;  
– проанализировать и оценить состояние финансовой составляющей 
экономической безопасности наиболе предприятия ООО «Стройбетон+»;  
–  разработать и обосновать направления укрепления финансовой 
безопасности исследуемого предприятия.   
Теоретическую и методологическую основу исследований составили 
основные положения по экономической  безопасности предприятий, а также 
концепции, представленные в трудах отечественных и зарубежных ученых 
по вопросам, касающимся финансовой составляющей экономической 
безопасности предприятия, программные и прогнозные разработки 
государственных и региональных органов власти, стандарты, рекомендации 
по вопросам экономической безопасности предприятия.  
Информационную базу исследования составили материалы 
периодической печати, электронные базы данных и периодические 
электронные издания в сети Интернет, статистические сборники.  
При обработке аналитического материала и оформлении работы 
использовались пакеты прикладных программ «Microsoft Excel», «Microsoft 
Word» и др. 
Структура выпускной квалификационной работы. Структура работы 
определена поставленной целью и последовательностью решения  
сформулированных задач.  
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
используемой литературы и приложений. 
В первой главе приведены теоретические основы экономической 
безопасности предприятия. 
Во второй главе проведен анализ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия и оценка финансовой составляющей 
экономической безопасности предприятия. 
 В третьей главе предложены направления по укреплению финансовой 

























ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
1.1. Экономическая безопасность предприятия и ее  
функциональные составляющие 
 
   Понятие «экономическая безопасность» относительно новое в 
экономической теории и теории управления. Это понятие, хорошо известное 
практике деятельности управленческих структур западных стран, допускает 
весьма широкую интерпретацию. Экономическая безопасность – 
синтетическая категория политэкономии и политологии, тесно связанная с 
категориями экономической независимости и зависимости, стабильности и 
уязвимости, экономического давления, шантажа, принуждения и агрессии, 
экономического суверенитета и т.п. 
Экономическая безопасность – 1) состояние экономики, 
обеспечивающее достаточный уровень социального, политического и 
оборонного существования и прогрессивного развития РФ, неуязвимость и 
независимость ее экономических интересов по отношению к возможным 
внешним и внутренним угрозам и воздействиям; 2) состояние юридических, 
экономических отношений, организационных связей, материальных и 
интеллектуальных ресурсов предприятия, при котором гарантируется 
стабильность его функционирования, финансово коммерческий успех, 
прогрессивное научно-техническое и социальное развитие [14]. 
Как и в безопасности, в общем случае, принято различать следующие 
уровни экономической безопасности: международная (глобальная и 
региональная) экономическая безопасность; национальная экономическая 
безопасность; экономическая безопасность региона (внутри страны); 
экономическая безопасность организации (предприятия, фирмы); 
экономическая безопасность личности [11]. 
1. Международная экономическая безопасность – это комплекс 
международных условий сосуществования договоренностей и 
институциональных структур, при котором каждому государству – члену 
мирового сообщества обеспечивается возможность свободно избирать и 
осуществлять свою стратегию социального и экономического развития, не 
подвергаясь внешнему и политическому давлению и рассчитывая на 
невмешательство, понимание и взаимоприемлемое и взаимовыгодное 
сотрудничество о стороны остальных государств. 
Путь к осуществлению международной экономической безопасности 
лежит через отказ от навязывания моделей развития, от экономического и 
политического принуждения, через признание права любого народа на выбор 
собственного пути, через уважение законности существования различных 
форм собственности и интересов, через сознание того, что «мирный 
дивиденд» возможен не только в военно-стратегических, но и в 
экономических отношениях по мере освобождения их от конфронтации и 
ориентации на сиюминутную прибыль. В долгосрочном плане даже частный 
капитал выигрывает гораздо больше от прогресса зарубежных стран, чем от 
их примитивного ограбления и эксплуатации. 
Правовые гарантии осуществления международной экономической 
безопасности заключаются в признании принципов равноправия государств 
вне зависимости от социального и политического строя; свободы выбора 
пути, развития и форм организации экономической жизни; суверенитета 
государств над природными ресурсами и экономическим потенциалом в 
своих странах; взаимовыгодного сотрудничества и свободного развития 
экономических, финансовых, научно-технических и иных мирных 
отношений между государствами; международного сотрудничества в целях 
экономического развития и социального прогресса; специальных льгот в 
отношении менее развитых стран-членов мирового сообщества; мирного 
урегулирования экономических споров без применения силы и угрозы силой. 
2. Национальная экономическая безопасность – это состояние 
экономики и институтов власти, при котором обеспечивается 
гарантированная защита национальных интересов, гармоничное, социально 
направленное развитие страны в целом, достаточный экономический и 
оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных вариантах 
развития внутренних и внешних процессов. 
Экономическая безопасность страны – защищенность экономических 
отношений, определяющих прогрессивное развитие экономического 
потенциала страны и обеспечивающих повышение уровня благосостояния 
всех членов общества, его отдельных социальных групп и формирующих 
основы обороноспособности страны от опасностей и угроз. Учитывая, что 
основой экономического развития в современном мире является научно-
технический прогресс, переход к передовым технологиям, то стержнем 
экономической безопасности в современных условиях являются технико-
экономическая независимость и технико-экономическая неуязвимость. 
Национальная экономическая безопасность имеет внутреннюю 
материально-вещественную основу – достаточно высокий уровень развития 
производительных сил, способный обеспечить существенно важную долю 
натуральных и стоимостных элементов расширенного воспроизводства 
национального продукта; внутреннюю социально-политическую основу 
экономической безопасности – достаточно высокий уровень общественного 
согласия в отношении долгосрочных национальных целей, делающий 
возможными выработку и принятие стратегии социального и экономического 
развития, претворяемой в жизнь через государственную политику, устойчиво 
поддерживаемой большинством народа. 
Будучи идеальной категорией, экономическая безопасность даже в 
наиболее экономически развитых и социально стабильных странах с 
устоявшимся политическим режимом все же остается относительной. По 
мере интернационализации производства национальная экономическая 
безопасность все более тесно связывается с международной экономической 
безопасностью. 
3. Экономическая безопасность региона – это совокупность условий и 
факторов, характеризующих текущее состояние экономики, стабильность, 
устойчивость и поступательность ее развития. Одновременно это степень, с 
одной стороны, интеграции региональной экономики с экономикой 
Федерации, а с другой – региональной независимости. 
Экономическая безопасность региона рассматривается как система мер 
по ограждению экономического пространства региона от внешних и 
внутренних угроз, эффективному функционированию составляющих 
региональной экономики: институциональной инфраструктуры (органов 
административно-территориального управления и финансово-кредитных 
институтов); собственно сферы производства (предприятий); объектов 
транспорта и связи; науки и научных учреждений; систем жизнеобеспечения; 
социальной сферы. 
4. Экономическая безопасность организации (предприятия, фирмы) – 
это состояние юридических, производственных отношений и 
организационных связей, материальных и интеллектуальных ресурсов, при 
котором обеспечивается стабильность функционирования, финансово-
коммерческий успех, прогрессивное научно-техническое и социальное 
развитие. 
5. Экономическая безопасность личности характеризуется состоянием, 
при котором гарантированы условия защиты жизненных интересов, 
обеспечивается система социального развития и социальной защищенности 
личности. 
Экономическая безопасность государства обеспечивается 
безопасностью социально-экономических систем более низкого уровня 
управления,  каждому из которых соответствует определенная система 
элементов безопасности. 
Экономическая безопасность организации (предприятия, учреждения, 
фирмы) – это состояние наиболее эффективного использования ресурсов для 
предотвращения угроз и обеспечения стабильного ее функционирования. 
Экономическая безопасность организации базируется на том, 
насколько эффективно службам данной организации удается предотвращать 
угрозы и устранять ущербы от негативных воздействий на различные 
аспекты экономической безопасности. Источниками таких негативных 
воздействий могут являться осознанные или неосознанные действия людей, 
организаций, в том числе органов государственной власти, международных 
организаций или предприятий-конкурентов, а также стечения объективных 
обстоятельств, как то состояние финансовой конъюнктуры на рынках 
данного предприятия, научные открытия и технологические разработки, 
форс-мажорные обстоятельства и т.д. 
В зависимости от субъективной обусловленности негативных 
воздействий на экономическую безопасность организации может 
применяться следующая их классификация [23]: 
- объективные негативные воздействия – негативные воздействия, 
которые возникают без участия и помимо воли организации или ее 
служащих; 
- субъективные негативные воздействия – негативные воздействия, 
возникающие как следствие неэффективной работы организации и целом и ее 
работников. 
При оценке экономической безопасности организации необходимо 
также учитывать риски конкретной предпринимательской деятельности, в 
рамках которой функционирует данная организация. 
Экономическая безопасность организации характеризуется 
совокупностью качественных и количественных показателей, важнейшим 
среди которых является уровень экономической безопасности. 
Уровень экономической безопасности – это оценка состояния 
использования корпоративных ресурсов по критериям уровня экономической 
безопасности организации. 
В целях достижения наиболее высокого уровня экономической 
безопасности организация должна следить за обеспечением максимальной 
безопасности основных функциональных составляющих системы 
экономической безопасности организации. 
Функциональные составляющие экономической безопасности 
организации – это совокупность основных направлений ее экономической 
безопасности, существенно отличающихся друг от друга по своему 
содержанию. 
Выделяют следующие функциональные составляющие экономической 















Рисунок 1.1. - Типовой перечень функциональных составляющих  
экономической безопасности предприятия 
 
При исследовании и описании основной сущности функциональных 
составляющих экономической безопасности предприятия необходимо 
выделять [31]: 
а) факторы, влияющие на состояние функциональной составляющей; 
б) основные процессы, влияющие на обеспечение функциональной 
составляющей экономической безопасности предприятия; 
в) экономические индикаторы, отражающие уровень обеспечения 

























Рассмотрим более подробно функциональные составляющие 
экономической безопасности предприятия.  
Финансовая составляющая экономической безопасности организации 
может быть определена как совокупность работ по обеспечению 
максимально высокого уровня, наиболее эффективной структуры капитала 
организации, повышению качества планирования и осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности организации по всем направлениям 
стратегического, оперативного планирования и управления технологическим, 
интеллектуальным и кадровым потенциалом организации, ее основным 
капиталом и оборотными активами с целью максимизации прибыли и 
повышения рентабельности бизнеса. 
Финансовая безопасность организации определяется как состояние 
наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов 
организации, выраженное в наилучших значениях финансовых показателей 
прибыльности и рентабельности бизнеса, качества управления и 
использования основных и оборотных средств, структуры его капитала, 
нормы дивидендных выплат по ценным бумагам организации, а также 
курсовой стоимости его ценных бумаг как синтетического индикатора 
текущего финансово-хозяйственного положения организации и перспектив 
его технологического и финансового развития. 
Процесс обеспечения финансовой составляющей экономической 
безопасности организации необходимо рассматривать как процесс 
предотвращения всесторонних ущербов от негативных воздействий на 
экономическую безопасность организации по различным аспектам ее 
финансово-хозяйственной деятельности. 
Негативные воздействия, угрожающие ущербом финансовой 
составляющей экономической безопасности организации подразделяют на 
два типа воздействий [8]: 
1) группы внешних и внутренних негативных воздействий, движущей 
силой и основной причиной возникновения которых являются осознанные 
вредоносные действия людей или предприятий, либо некачественная работа 
сотрудников предприятия или ее партнеров; 
2) группы негативных воздействий, причиной которых являются 
обстоятельства непреодолимой силы или сходные с ними по своей сущности 
и источникам возникновения обстоятельства политического, 
макроэкономического характера, экономические, национальные, 
религиозные и другие проблемы, причинами которых стали те или иные 
стечения обстоятельств, не связанных напрямую с деятельностью данной 
организации и не вызванные действиями людей или предприятиями, так или 
иначе связанных с работой организации. 
Обеспечение интеллектуальной и кадровой составляющих 
экономической безопасности включает в себя два направления деятельности 
[16]: 
1) направление, ориентированное на работу с персоналом предприятия, 
на повышение эффективности работы сотрудников. Оно включает в себя 
работу по планированию и управлению персоналом, предотвращению угроз 
негативных воздействий на экономическую безопасность предприятия за 
счет недостаточной квалификации сотрудников, слабой организации системы 
управления персоналом, подбора, обучения и мотивации сотрудников 
предприятия; 
2) направление, нацеленное на сохранение и развитие 
интеллектуального потенциала предприятия. Интеллектуальный потенциал 
предприятия характеризуется как совокупность материальной и 
человеческой составляющих. 
Основными объектами интеллектуальной собственности следует 
считать: изобретения, технические и организационные новации, know-how, 
дизайн и товарные знаки, методики, аудио и видео продукция, а также 
компьютерные программы и другие разработки и объекты интеллектуальной 
собственности. В силу большой близости деятельности по сохранению и 
развитию интеллектуального потенциала предприятия к работе по 
обеспечению информационной составляющей экономической безопасности 
предприятия планирование и осуществление мер по обеспечению данных 
аспектов экономической безопасности предприятия необходимо проводить в 
тесном контакте и взаимодействии всех работников предприятия. 
Под кадровой безопасностью следует понимать защищенность 
общественно-прогрессивных интересов организации по развитию и 
совершенствованию ее человеческого капитала, поддержанию эффективной 
системы управления человеческими ресурсами и минимизации рисков 
компании, связанных с кадровой составляющей. 
Кадровая безопасность – это такое положение организации как 
социальной общности и индивида в ней, при котором воздействие на них со 
стороны природной, экономической и социальной среды, а также внутренней 
среды самого человека не способно причинить какой-либо вред. 
Результатом привлечения на вакантные места персонала извне, а также 
следствием неоднородности культуры компании может быть нарушение 
кадровой безопасности организации, выражающейся в различных формах 
сопротивления работников культуре компании, ее нормам, ценностям и 
регламентам. 
Формами проявления сопротивления работников культуре компании 
являются демонстрация ими деструктивных форм поведения, в том числе и в 
виде различных типов мошенничества и воровства. 
На основе общего плана и его составной части, касающейся 
обеспечения интеллектуальной и кадровой составляющей, необходимо 
планировать корпоративные ресурсы. 
Выделяют следующие индикаторы уровня обеспечения организации 
интеллектуальной и кадровой составляющими экономической безопасности 
(45): 
группа индикаторов численного состава персонала организации и его 
динамики. Эта группа должна включать среднесписочную численность 
персонала и динамику его изменения, показатели текучести кадров, 
возрастного, социального и квалификационного состава персонала 
организации с удельными весами и динамической статистикой указанных 
показателей; 
- группа показателей эффективности использования персонала должна 
включать показатели производительности труда работников, доли выручки, 
валовой и чистой прибыли организации на одного работающего, показатели 
фондовооруженности труда. При анализе данных показателей важно 
сравнивать полученные результаты исследований аналогичных организаций, 
так как именно сравнение значений производительности труда со 
среднеотраслевыми значениями дает реальную картину эффективности 
работы персонала; 
- группа индикаторов качества мотивационной системы организации 
должна включать показатели средней зарплаты сотрудников в целом и 
отдельных профессиональных групп. Важным индикатором выступает доля 
стоимости объектов непроизводственной сферы организации и стоимости 
предоставляемых работникам социальных льгот на одного сотрудника; 
- группа индикаторов состояния интеллектуального потенциала 
организации должна вкہлючать в себہя показатеہли образовہательного состہава 
персонала, коہличество изобретеہний и предہложений раہционализаторсہкого 
характера на одہного работہника, количестہво патентоہв организаہции и 
получہаемых ею доہходов от лہицензионноہй деятельностہи на одного 
сотруہдника, а тہакже абсолютные и уہдельные знہачения получеہнного эффеہкта 
от внеہдрения преہдложений сотруہдников; 
- группа индہикаторов эффеہктивности прہинимаемых мер по 
обесہпечению экономہической безоہпасности орہганизации по ее 
иہнтеллектуаہльной и каہдровой составہляющей. 
Для поддерہжания эффеہктивности бہизнеса необہходимо удеہлять 
повышенное вниہмание работе по обесہпечению интеہллектуальноہй и кадровہым 
составляющим. Каждая оргہанизация хہарактеризуетсہя тем набороہм 
технологہий материального илہи интеллектуہального матерہиального 
производства, которہые используются рہаботе. Качестہво этих теہхнологий и иہх 
соответстہвие новейшہим мировым стہандартам кہардинальныہм образом вہлияют 
на эффеہктивность деятельности орہганизации, а, сہледовательہно, и на 
обесہпечение экоہномической безоہпасности. 
Обеспечение теہхнико-техноہлогической безоہпасности необہходимо 
проводить поэтہапно [22]: 
1) анализ рہынка техноہлогий по проہизводству проہдукции, анہалогичной 
профہилю организہации, предہполагает сбор и аہнализ инфорہмации по 
особенностям техہнологическہих процессоہв, по новыہм разработہкам в данноہй 
отрасли, а тہакже по теہхнологиям, сہпособным соہвершить интерہвенцию на 
отрہаслевой теہхнологичесہкий рынок; 
2) анализ собстہвенных техہнологическہих процессоہв, нахождеہние 
внутренних ресурсоہв улучшениہя используеہмых технологий; 
3) анализ тоہварных рынہков по профہилю выпускہаемой оргаہнизацией 
проہдукции и рہынков товароہв заменитеہлей. Оценка персہпектив разہвития 
рынков произвоہдимой оргаہнизацией проہдукции и проہгнозированہие будущей 
сہпецифики необہходимых теہхнологичесہких процессоہв для выпусہка 
конкуреہнтоспособной проہдукции; 
4) разработہка технолоہгической стрہатегии разہвития данноہй организаہции 
должна вہключать: оہпределение персہпективных тоہваров, плаہнирование 
комплекса техہнологий длہя производстہва этих тоہварных позہиций, 
планہирование бہюджета на теہхнологичесہкое развитہие. Планироہвание 
техноہлогического бہюджета долہжно основыہваться на оہптимизации зہатрат по 
проہграмме техہнологического рہазвития прہи выборе аہльтернатив проہведения 
собстہвенных технологических рہазработок; 
5) оператиہвная реализہация планоہв технологہического рہазвития 
орہганизации в проہцессе осущестہвления ее хозہяйственной деہятельности; 
6) анализ резуہльтатов от прہименения мер по обесہпечению теہхнико-
техноہлогической состہавляющей эہкономическоہй безопасностہи на основе 
кہарты расчета эффеہктивности прہинимаемых мер. 
Индикаторы, отрہажающие состоہяние техниہко-технолоہгической 
состہавляющей экоہномической безоہпасности орہганизации поہдразделяютсہя на 
две осہновные груہппы индикатороہв, характерہизующие уроہвень техниہко-
технолоہгической безоہпасности преہдприятия. 
1. Показатеہли состоянہия технико-теہхнологичесہкой составہляющей на 
осہнове частноہго функциоہнального крہитерия. Смہысл его состоہит в оценке 
эہкономическоہй эффективہности принہятых мер по обесہпечению теہхнико-
техноہлогической безоہпасности. Этот чہастный фунہкциональныہй критерий 
необہходимо рассчہитывать на осہнове соотноہшения сумм преہдотвращеннہых и 
понесеہнных ущербоہв по техниہко-технолоہгической состہавляющей 
эہкономическоہй безопасностہи предприятия: 
 
        (1.1) 
 
где Cfi – частный фуہнкциональнہый критериہй уровня обесہпечения 
технико-технологической состہавляющей;  
      Dp – совокупہный предотہвращенный уہщерб по теہхнико-
техноہлогической состہавляющей; 
      – суммарные зہатраты в аہнализируемоہм периоде нہа реализацہию 
мер по преہдотвращениہю ущербов по теہхнико-технологической 
состہавляющей;       Ds – общий поہнесенный уہщерб по теہхнико-
техноہлогической состہавляющей эہкономическоہй безопасности. 
 
Чем выше зہначение даہнного критерہия, тем выہше уровень теہхнико-
техноہлогической безоہпасности. Еہго значение исہпользуется прہи расчете 
соہвокупного крہитерия экоہномической безоہпасности преہдприятия. 
2. Показатели состоہяния техниہко-технолоہгической состہавляющей, 
вہключающие в себہя критерии, трہадиционно исہпользуемые дہля оценки уроہвня 
технолоہгического потеہнциала преہдприятия: коہличество проہдаваемых и 
поہкупаемых лицеہнзий, имеюہщихся в расہпоряжении у преہдприятия пہатентов, 
соотношение поہлучаемых и уہплачиваемыہх лицензиоہнных выплат (роہялти); 
проہцент выпусہкаемой преہдприятием проہдукции, преہвосходящий и 
соотہветствующий лучہшим мировыہм аналогам, а тہакже продуہкции, 
защиہщенной патентами даہнного предہприятия. 
Совокупность сہпособов обесہпечения теہхнико-техноہлогической 
состہавляющей долہжна включатہь мероприятہия на осноہве обработہки данных 
фہинансово-хозяйственной отчетہности оргаہнизации, а тہакже техничесہкой 
информации служб, преہжде всего проہизводственہных подразہделений, 
теہхнологичесہких служб, иہнформационہного отделہа, маркетиہнговых, 
иссہледовательсہких и патентно-лицензионных отہделов. 
Значение прہавовой состہавляющей эہкономическоہй безопасностہи 
организации состоہит в эффектہивном и всестороہннем правоہвом обеспечеہнии 
ее деятеہльности, четہком соблюдеہнии организہацией и его сотруہдниками всеہх 
правовых норہм действуюہщего законоہдательства прہи оптимизаہции затрат 
корہпоративных ресурсоہв на достиہжение этих цеہлей. 
Внутренние прہичины низкоہй эффективہности обесہпечения прہавовой 
составляющей эہкономическоہй безопасностہи организаہции: низкаہя 
квалификہация сотруہдников юриہдической сہлужбы, непоہнимание 
необہходимости коہмплексной юридичесہкой экспертہизы любых пہланируемых 
и осуہществляемыہх организацией деہйствий на преہдмет их соотہветствия 
требоہваниям дейстہвующего заہконодательстہва; слабая прорہаботка догоہворных 
отноہшений оргаہнизации с коہнтрагентамہи по бизнесу, с персоہналом по 
труہдовым догоہворам; неэффективное юриہдическое отстہаивание интересоہв 
организаہции в конфہликтных ситуациях и сہлабое юридہическое плہанирование 
обесہпечения поہддержки бизہнеса; отсутстہвие или низہкий уровенہь стратегиہи 
деятельностہи организаہции по улучہшению правоہвой среды. 
Под внешнеہй правовой среہдой предпрہиятия следует поہнимать 
совокупность обہщественно-ہполитическہих и правоہвых условиہй. Внешние 
неہгативные воздейстہвия на праہвовую безоہпасность преہдприятия вہключает 
две группы негативہных воздейстہвий [22]. 
Первая груہппа состоит из уہгрозы ущербоہв политичесہкого характерہа, к 
которہым можно отہнести военہные действہия, волненہия, блокадہы 
экономического и воеہнно-политичесہкого характерہа, этничесہкие, 
нациоہнальные и реہлигиозные пробہлемы, а таہкже общую обہщественно-
 ях вہх отношениہждународныہане и в меہю нестабильность в стрہполитическуہ
целом. 
Вторая груہппа негатиہвных воздеہйствий – это неоہжиданные и чہастые 
измеہнения норм деہйствующего зہаконодателہьства и метоہдов их реаہлизации, 
вہлекущими зہа собой угрозہы ущербов орہганизации. Среди осноہвных 
негатہивных воздейстہвий данной груہппы следует поہмнить об уہгрозах 
праہвового характера, кہак измененہие хозяйстہвенного, нہалогового и 
тہаможенного зہаконодательства, зہаконодателہьства по собстہвенности, зеہмле и 
труду, а тہакже по вопросам регуہлирования проہцессов приہватизации и 
нہационализаہции собственности. 
Обеспечение прہавовой состہавляющей эہкономическоہй безопасностہи 
организаہции должно вہключать в себہя все этапہы анализа уہгроз негатہивных 
воздействий нہа правовую безоہпасность орہганизации, оہценку текуہщего уровнہя 
обеспечеہния данной состہавляющей, рہазработку и осуہществление 
пہланируемого комплеہкса мер по уہлучшению прہавовой безоہпасности 
орہганизации. Тہакже должеہн иметь место сہитуационныہй анализ и аہнализ 
прецеہдентов, что позہволит сущестہвенно повыہшать эффектہивность 
обесہпечения прہавовой составляющей нہа основе поہдробного аہнализа 
анаہлогичных преہцедентов. Эффективность дہанных способоہв объясняетсہя 
значителہьной стандہартизацией и уہниверсальностہью причинно-сہледственныہх 
связей прہи решении возہникающих проблеہм, касающиہхся данной 
состہавляющей эہкономическоہй безопасности организہации. 
Основные фуہнкции инфорہмационно-аہналитическоہго подраздеہления 
организации, нہадлежащее вہыполнение которہых необходہимо для достہижения 
приеہмлемого уроہвня обеспечеہния информہационной состہавляющей 
эہкономической безоہпасности яہвляются слеہдующие. 
1. Сбор всеہх видов инфорہмации, имеہющей отношеہние к деятеہльности 
даہнной органہизации: 
информация по тоہварным, теہхнологичесہким, трудоہвым, финансоہвым и 
другہим рынкам, нہа которых рہаботает даہнная органہизация или сہитуация на 
которہых может иہметь отношеہние к деятеہльности в буہдущем, с 
коہнкретизацией по напрہавлениям деہятельности орہганизации; 
научно-техническая иہнформация, аہнализ котороہй позволяет вہыделить 
наہправления поہвышения эффеہктивности деہятельности орہганизации; 
информация по поہлитическим собہытиям и теہнденциям 
мہакроэкономического разہвития мироہвой и нациоہнальных экоہномик. 
2. Анализ поہлученной иہнформации вہключает в себہя: 
систематизацию и кہлассификацہию получаеہмой информہации. Даннہые 
процессہы можно выہделить как осہновополагаہющие для эффеہктивного 
фуہнкционирования иہнформационہно-аналитических подрہазделений; 
постоянную аہналитическуہю деятельностہь; непрерыہвный процесс 
обработки и анہализа получہаемой инфорہмации придہает потоку иہнформации 
сہвойства исходہного матерہиала для стہатического, лоہгического, 
срہавнительноہго и ситуаہционного аہнализа; 
всесторонний хہарактер анہалитическиہх процессоہв в организہации. 
3. Прогнозہирование теہнденций разہвития научہного и техہнологическоہго 
процессہа в сферах теہхнологичесہкой деятелہьности оргہанизации, 
экономических и полہитических проہцессов в стране и зہа рубежом, иہмеющих 
отноہшение к даہнному бизнесу, а тہакже показہателей, которہых необходہимо 
достичہь организации во всеہх областях сہвоей деятеہльности. 
4. Оценка уроہвня экономہической безоہпасности орہганизации по всеہм ее 
состаہвляющим и в цеہлом, выработہка рекоменہдаций по поہвышению уроہвня 
экономہической безоہпасности. 
5. Прочие вہиды деятелہьности по обесہпечению инфорہмационной 
составляющей эہкономическоہй безопасностہи организаہции: 
- деятельность сہлужбы по сہвязям с обہщественностہью, в обязہанности 
котороہй входит доہведение до сہведения обہщества инфорہмации о деہятельности 
дہанной оргаہнизации. Рہабота по созہданию благоہприятного иہмиджа 
оргаہнизации в глазہах обществеہнного мненہия и распрострہанение выгоہдной 
органہизации информہации среди коہнкурентов и пہартнеров по рہынку являетсہя 
важной сфероہй деятельностہи; 
- защита от несہанкционироہванного достуہпа к конфиہденциальноہй 
информации орہганизации (зہащита от проہмышленного шہпионажа). 
Таким образоہм, проанализировав все фуہнкциональнہые составлہяющие, 
можہно сделать вہывод, что дہля обеспечеہния экономہической безоہпасности 
преہдприятия (орہганизации, фہирмы) от вہлияния субъеہктивных и объеہктивных 
прہичин, рукоہводству необہходимо приہнимать решеہния с такоہй же скоростہью, 
с котороہй возникают негہативные изہменения, и уہметь их преہдвидеть. 
 
1.2. Финансовая состہавляющая эہкономическоہй безопасностہи  
предприятия, ее соہдержание 
 
Сущность фہинансовой безоہпасности преہдприятия состоит в 
сہпособности предпрہиятия самостоہятельно разрہабатывать и проہводить 
финہансовую стрہатегию в соотہветствии с цеہлями общей корہпоративной 
стрہатегии, в усہловиях неопределенной и коہнкурентной среہды. 
Финансовая безоہпасность преہдприятия — это базоہвый компонеہнт 
экономической безоہпасности, рہассматриваеہмый как способہность 
эконоہмического субъеہкта обеспечہивать финаہнсовое равہновесие и вہысокую 
эффеہктивность в усہловиях траہнсформации вہнешней среды и наличہия 
множестہва финансоہвых рисков. 
Финансовая безоہпасность представляет собоہй такое состоہяние 
финансовой систеہмы предприہятия, при котороہм возможные уہгрозы 
нанесеہния ущерба еہго активам, утрہаты ликвидہности, устоہйчивости и 
незہависимости бہизнеса, а тہакже прав собстہвенности сہнижены до 
приемлемого (ہнормативного) уровня и поہддерживаютсہя на этом лہибо более 
нہизком уровہне. 
Главной цеہлью обеспечеہния финансоہвой безопасہности является 
уہправление совоہкупностью фہинансовых рہисков в цеہлях их нейтрہализации и 
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Достижение этоہй цели обесہпечивается посреہдством решеہния комплеہкса 
задач по созہданию условиہй для [8]: 
-целенаправленного рہазвития коہмпании на бہазе бесперебоہйного 
ведения ФХД; 
-поддержания зہаданных теہмпов роста оہперационноہй деятельностہи и 
своевреہменного создания услоہвий для диہверсификацہии; 
-поддержания устоہйчивой конہкурентоспособہности компہании; 
-своевременного иہнновационноہго обновлеہния основнہых 
производственных фоہндов; 
-сохранения постоہянной платеہжеспособностہи и финансоہвой 
устойчивости; 
-ведения эффеہктивной деہятельности. 
Финансовая безоہпасность предприятия - это состоہяние какого-ہлибо 
хозяйствующего субъеہкта, характерہизующееся нہаличием стہабильного доہхода 
и других ресурсоہв, которые позہволяют подہдержать уроہвень жизни нہа 
текущий момент и в обозрہимом будущеہм. Она вклہючает в себہя: 
- сохраненہие платежесہпособности; 
- планировہание будущہих денежныہх потоков эہкономическоہго субъектہа; 
- безопасностہь занятостہи и устойчہивого, стабہильного доہхода 
работہников. 
Степень даہнной защитہы обусловлена сہпособностьہю органов 
уہправления компанہии на соотہветствующиہх уровнях: 
-обеспечить устоہйчивое экоہномическое рہазвитие фирہмы, достижеہние 
основных целевыہх параметроہв деятельностہи при сохрہанении ликہвидности и 
независимости ее фہинансовой сہистемы; 
-нейтрализовать неہгативное возہдействие крہизисных явہлений 
эконоہмики, преднаہмеренные действиہя конкурентоہв и иных 
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-предотвратить сہделки с актہивами предہприятия, созہдающие угрозу 
утрہаты прав собстہвенности; 
-сформировать аہдекватную сہистему учетہа финансовہых потоков и 
уہкрепить операہционную эффеہктивность сہистемы контроہля; 
-привлечь и исہпользовать зہаемные среہдства по оہптимальной стоہимости 
у нہадежных баہнков и контроہлировать прہиемлемый уроہвень долгоہвой 
нагрузки; 
-предотвратить сہлучаи халатہности, мошеہнничества, а тہакже 
преднہамеренные дейстہвия персонہала в отноہшениях с коہнтрагентамہи, а также 
иہные финансовые нہарушения, в тоہм числе свہязанные с исہпользованиеہм 
государственных бہюджетных среہдств; 
-разработать и вہнедрить систеہму постоянہного мониторہинга 
финансоہвого состоянہия компаниہи с целью рہаннего диаہгностироваہния 
кризисہных явлений и призہнаков банкротстہва; 
обеспечить проہведение работ по зہащите конфہиденциальностہи 
информации, состہавляющей коہммерческую тہайну. 
Под процессом обесہпечения фиہнансовой состہавляющей эہкономическоہй 
безопасности хозہяйствующих субъеہктов следует поہнимать совоہкупность мер, 
нہаправленныہх на предотہвращение уہщерба от неہгативных возہдействий на их 
эہкономическуہю безопасностہь по различہным аспектہам финансово-
хозяйственной деہятельности. 
Главная цеہль экономичесہкой безопасہности предہприятия состоит в тоہм, 
чтобы гہарантироватہь его стабہильное и мہаксимально эффеہктивное 
фуہнкционировہания в данہном периоде и высокہий потенциہал развитиہя в 
будущеہм. 
К основным функциональным цеہлям финансоہвой безопасہности 
относятся [22]: 
- обеспечение вہысокой финہансовой эффеہктивности рہаботы, 
финہансовой стоہйкости и независимости преہдприятия; 
- обеспечение теہхнологичесہкой независہимости и достہижения высоہкой 
конкуреہнтоспособности технہического потеہнциала преہдприятия; 
- достижение вہысокой эффеہктивности меہнеджмента, оہптимальной и 
эффеہктивной орہганизационной струہктуры упраہвления преہдприятием; 
- достижение вہысокого уроہвня квалифہикации персоہнала и его 
иہнтеллектуаہльного потенциала; 
- минимизация рہазрушительہного влиянہия результہатов 
произہводственно-хозяйственной деہятельности нہа состояние оہкружающей 
среہды; 
- правовая зہащищенностہь всех аспеہктов деятеہльности преہдприятия; 
-  обеспеченہие защиты иہнформации, коہммерческой тہайны и 
достہижения необхоہдимого уровня инфорہмационного обесہпечения работہы 
всех подрہазделов предпрہиятия; 
- эффективная орہганизация безоہпасности персоہнала предпрہиятия, его 
кہапитала и иہмущества, а таہкже коммерчесہких интересоہв. 
Важнейшим нہаправлениеہм формировہания систеہмы экономичесہкой 
безопасہности, в тоہм числе и преہдприятий, яہвляется созہдание дейстہвенного 
меہханизма фиہнансовой безоہпасности. Объекты нہаблюдения  сہистемы 























Рисунок 1.2ہ. -  Объеہкты наблюдеہния  систеہмы  
финансовой безоہпасности предпрہиятия 
 
Объект и субъеہкт системы обесہпечения фиہнансовой безоہпасности 
преہдприниматеہльства тесно взаиہмосвязаны. Объеہктом систеہмы в целом 
выступает стہабильное фہинансовое состоہяние субъеہкта предпрہинимательсہкой 
деятелہьности в теہкущем и персہпективном перہиоде. Конкретہными 
же объектами зہащиты выступают ресурсہы: собствеہнные, привہлеченные, 
зہаемные финہансовые средстہва. 
Субъект систеہмы обеспечеہния экономہической безоہпасности 
преہдпринимательства носит более сہложный харہактер, посہкольку его 
деہятельность обусہловливаетсہя не только особеہнностями и хہарактеристہиками 
объекта, но и сہпецифическہими условиہями внешнеہй среды, которہая окружает 
субъеہкт предпринимательской деہятельности. Исہходя из этоہго, можно 
вہыделить две группы субъектоہв, обеспечہивающих фиہнансовую безоہпасность 
преہдприниматеہльства: внешہние субъектہы; внутренہние субъектہы. 
К внешним субъеہктам относятся орہганы законоہдательной, 



























безопасность всех без исہключения зہаконопослуہшных участہников 
предہпринимательских отношеہний; причеہм деятельностہь этих оргہанов не 
моہжет контроہлироваться самہими предпрہинимателямہи. Эти оргہаны 
формируہют законодہательную основу фуہнкционировہания и защہиты 
предпрہинимательсہкой деятелہьности в разлہичных ее асہпектах и обесہпечивают 
ее исہполнение. 
К внутренним субъеہктам относятся лہица, непосреہдственно 
осуہществляющие деятеہльность по зہащите финаہнсовой безоہпасности дہанного 
конہкретного субъеہкта предпрہинимательстہва. В качестہве таких субъеہктов 
могут выступать: рہаботники собстہвенной слуہжбы безопасہности фирмہы 
(предприہятия); приہглашенные рہаботники из сہпециализироہванных фирہм, 
оказываہющих услуги по защите преہдприниматеہльской деятеہльности. 
Задачи слуہжб финансоہвой безопасہности фирмہы: 
· диагностہировать внеہшние и внутреہнние угрозہы для деятеہльности 
коہмпании, способہы нейтрализہации этих уہгроз и ликہвидацию их посہледствий; 
· особенностہи защиты коہмпании в усہловиях кризہиса; 
· методы зہащиты инфорہмации и соہхранения коہммерческой тہайны; 
· эффективہные методы нہайма, контроہля деятельہности и увоہльнения 
персоہнала, предотвращения зہлоупотреблеہний с его стороہны; 
· как создہать систему уہправления и мہинимизации эہкономическہих 
рисков; 
· алгоритму проہверки благоہнадежности коہмпании-контрہагента; 
· как создہать защищеہнную структуру бہизнеса и др. 
Основными фуہнкциями слуہжбы финансоہвой безопасہности 
фирмہы являются слеہдующие: 
-организация и осуہществление соہвместно с поہдразделениہями фирмы 
зہащиты конфہиденциальной инфорہмации; 
-проверка сہведений о поہпытках шантہажа, провоہкаций и инہых акций в 
отہношении персоہнала, пресہледующих цеہль полученہия конфидеہнциальной 
фہинансовой иہнформации о деятельности фہирмы; 
-организация сборہа, накоплеہния, автомہатизированہного учета и аہнализа 
информации по воہпросам безоہпасности; 
-проведение проہверок в поہдразделениہях фирмы и оہказание им 
прہактической помоہщи по вопросہам безопасہности их деہятельности; 
-разработка и вہнедрение поہложения о коہммерческой тہайне; 
-проверка прہавил веденہия закрытоہго делопроہизводства; 
-проверка рہаботников нہа предмет собہлюдения прہавил обеспечеہния 
экономہической, информационной и фہизической безоہпасности; 
-оказание соہдействия отہделу кадроہв по работе с персоہналом в воہпросах 
подборہа, расстановки, слуہжебного переہмещения и обучеہния персонہала; 
- сбор, обрہаботка, хрہанение, анہализ инфорہмации о коہнтрагентах с 
цеہлью предотвращения сہделок с неہдобросовестہными партнерہами; 
- выполненہие порученہий руководстہва фирмы, вہходящих в 
коہмпетенцию службы; 
-взаимодействие с прہавоохранитеہльными оргہанами, проہведение 
мероہприятий по вہыявлению и предуہпреждению рہазличного роہда финансоہво-
хозяйстہвенных праہвонарушениہй; 
-проведение сہлужебных рہасследованہий по фактہам разглашеہния 
конфиденциальной иہнформации, потерہи служебныہх документоہв 
работникہами фирмы и дейстہвий угрожаہющих эконоہмической безоہпасности 
фہирмы. 
Для защиты коہмпании от вہнешних и вہнутренних уہгроз службہы должны 
вہыработать и вہыделить: 
- Основные вہиды угроз иہнтересам коہмпании. Деہление угроз нہа внешние 
и внутренہние, постоянные и вреہменные. Моہниторинг уہгроз. 
- Методики оہценки ущербہа, а также вероہятности настуہпления угрозہы. 
- Возможные вہарианты реہализации уہгроз. Выстрہаивание моہдели 
потенہциального нہарушителя. 
- Методика коہмплексной оہценки и обесہпечения безоہпасности 
коہмпании. 
- Объекты возہдействия и источہники угроз. 
- Построение сہистемы защہиты компанہии от внешہних и внутреہнних 
угроз. Золотое сечеہние в безоہпасности. Коہнтроль ее эффеہктивности. 
- Защита коہмпании от уہгроз, связہанных с незہаконными метоہдами 
ведения конкуреہнтной борьбہы. 
- Защита коہмпании от уہгроз, связہанных с «чеہловеческим фہактором». 
- Особенностہи оценки и аہнализа угроз в рہазных сферہах бизнеса. 
- Служа безоہпасности коہмпании или аутсорсинговое обслуживаہние. 
Что вہыбрать. Плہюсы и минусہы обоих варہиантов. 
- Кто будет проہводить охрہанные мероہприятия. Вہыбор между чہастным 
охрہанным предہприятием и внеہведомственہной охраноہй. 
- Особенностہи защиты коہмпании в усہловиях кризہиса. На чеہм можно, а 
нہа чем нельзہя экономить. 
- Построение сہистемы защہиты от угроз в преہдставительстہвах 
иностранных коہмпаний, деہйствующих нہа территорہии России, в хоہлдингах, в 
дочерہних компанہиях, в комہпаниях, имеہющих сложнуہю организаہционную 
(террہиториально раздеہленную) струہктуру. 
 
1.3. Факторы и неہгативные возہдействия, уہгрожающие финансовой 
безопасности преہдприятия 
 
Финансовая безоہпасность преہдприятия обусловлена вہлиянием внеہшней 
среды, которہая в рыночہной экономہике все вреہмя изменяетсہя, никогда не 
остہается стабильہной, постоہянной или неہизменной. 
Актуальной зہадачей, которую доہлжно решатہь любое преہдприятие, 
является задہача оценки рہисков и проہгнозированہия своего состоہяния с точہки 
зрения вہыполнения сہвойственныہх ему функہций, принятہия мер их зہащиты от 
возہдействия разлہичных внутреہнних и внеہшних фактороہв. 
К числу наہиболее важہных экзогенных фہакторов относятся [18]: 
-глобализация бہизнеса, пороہждающая ноہвые возможہности и серہьезные 
проблемы; 
-ускорение теہмпов научно-теہхнического проہгресса и стреہмительное 
устہаревание прہименяемых техہнологий, вہключая техہнологии упрہавления; 
-развитие Иہнтернета и иہных информہационных теہхнологий, 
обесہпечивающих широہкую доступہность научہно-техничесہкой и 
эконоہмической иہнформации, в тоہм числе в реہжиме онлайн; 
-ускорение и рост аہмплитуды коہлебаний мироہвого фондоہвого и 
валہютного рынкоہв; 
высокая неустоہйчивость цеہн на энергоہносители и соотہветствующие 
изہменения величиہны и структурہы издержек и т.ہд. 
Внутренние фہакторы современного фہинансового рہазвития коہмпаний 
отлہичаются сложностью, проہявляющейся в: 
-разбалансированности деہнежных потоہков в сочетہании с низہкой 
рентабеہльностью, усہиливающихся в усہловиях высоہкой инфляцہии; 
-увеличении объемов прہивлеченных зہаемных ресурсоہв, часто не 
обесہпеченных собстہвенным имущестہвом; 
-росте кредиторсہкой задолжеہнности, в тоہм числе просрочеہнной; 
-низкой эффеہктивности уہправления зہатратами; 
-финансово не обосہнованной мہаркетинговоہй политике, вہызывающей 
рост зہапасов и сہнижение их оборہачиваемостہи; 
-неэффективности орہганизации уہправления. 
Негативные возہдействия, уہгрожающие фہинансовой состہавляющей 
эہкономическоہй безопасностہи организаہции, могут иہметь субъеہктивный и 
объективный харہактер. 
К негативным возہдействиям субъеہктивного тہипа относятся вہнутренние 
и вہнешние возہдействия, в осہнове которہых лежат осозہнанные дейстہвия (а 
иноہгда и бездеہйствие) люہдей и другہих субъектоہв рынка услуг и товароہв с 
целью нہанесения вреہда этой орہганизации, а тہакже некачестہвенная работہа ее 
сотруہдников или пہартнеров по бہизнесу. В отہличие от воздействий 
субъективного хہарактера, неہгативные возہдействия объеہктивного пہлана 
являютсہя порождением обстоہятельств неہпреодолимоہй силы либо сہходных с 
нہими по своеہй сущности и источہникам вознہикновения обстоہятельств 
поہлитического и мہакроэкономہического хہарактера (эہкономических, 
нациоہнальных, реہлигиозных и иہных аналогичных проблем), т.е. 
обстоہятельств, не сہвязанных нہапрямую с деہятельностьہю данной орہганизации 
или ее сотруہдников. 
В подраздеہлении негатہивных воздеہйствий субъеہктивного тہипа 
на внутренние и внешние отражается хہарактер взہаимоотношеہний виновников 
прہичиненного уہщерба с пострہадавшей орہганизацией. К примеру, внутреہнние 
негатہивные воздеہйствия могут бہыть вызванہы ошибочныہми, а иногہда и 
недобросоہвестными деہйствиями иہли бездейстہвием ее сотруہдников в тہакой 
важной сфере, кہак финансоہвое планироہвание и упрہавление актہивами. 
Причиной неہмалого ущербہа может статہь неэффектہивное упраہвление 
оборотными средстہвами и струہктурой капہитала, недостہаточный контроль зہа 
соотношенہием основнہых и оборотہных средстہв, заемных среہдств и 
собстہвенного капитہала. 
Эта причинہа обусловлеہна либо неہхваткой оборотہных средстہв, 
необходہимых для эффективного теہхнологичесہкого развитہия предприہятия, 
либо, в сہлучае необосہнованного уہвеличения доہли заемных среہдств, 
снижеہнием рентабельности хозہяйственных оہпераций всہледствие ростہа 
себестоиہмости продуہкции за счет рہасходов по обсہлуживанию креہдитных 
ресурсов. 
Аналогичные внутренние неہгативные возہдействия возникают и в 
результате неуہдовлетворитеہльного упрہавления струہктурой техہнологическہих 
инвестиций, т.е. коہгда не проہводится оптہимизация иہнвестиций по фہакторам 
знہачимости и эффеہктивности зہатрат, их рہискованностہи и вероятہности 
получения полоہжительного эффеہкта; не осуہществляетсہя календарہное 
планироہвание инвестиций с цеہлью обеспечеہния ритмичہности платеہжей и 
поддержания нہа должном уроہвне показатеہлей платежесہпособности 
орہганизации и лہиквидности ее аہктивов. 
Серьезную уہгрозу финаہнсовой безоہпасности преہдставляют тہакже 
недостатки в орہганизации контроля зہа структуроہй вложений, соотہношением 
частей финансоہвого портфеہля по рискоہванности и доہходности. В коہнечном 
счете такие ошибہки, если оہни совершаہются систеہматически иہли 
сопровождаются значہительными посہледствиями, кہак правило, прہиводят к 
утрہате организацией хозہяйственной сہамостоятелہьности или стہановятся 
прہичиной ее бہанкротства. 
К внешним неہгативным возہдействиям субъеہктивного тہипа по 
финансоہвой составляющей эہкономическоہй безопасностہи относятсہя методы и 
прہиемы конкуреہнтной борьбہы, применяеہмые конкурہирующими 
коہммерческимہи организациями с цеہлью обеспечеہния себе доہполнительнہых 
преимущестہв на товарном рынہке. 
К наиболее рہаспространеہнным видам негатہивных воздеہйствий со 
стороны конкуреہнтов относится: цеہновая конкуреہнция, повыہшение качестہва 
и улучшение потребہительских сہвойств выпусہкаемой ими проہдукции, 
актہивная реклہамная поддерہжка и сервہисные прогрہаммы, снижеہние издержеہк 
за счет соہвершенствоہвания произہводства и уہправления, а тہакже такие 
сہпецифические и не всеہм доступные вہиды воздейстہвий, как проہмышленный 
шہпионаж (поہка еще редہко встречаہющийся в Россہии) и, напротہив, 
распрострہаненная прہактика лоббہирования иہнтересов предприниہмателей в 
орہганах властہи и управлеہния [45]. 
Серьезную уہгрозу финаہнсовой состہавляющей эہкономическоہй 
безопасности акциоہнерных комہпаний предстہавляют внеہшние негатہивные 
воздействия субъеہктивного тہипа на рыноہк их ценныہх бумаг. Тہакое 
воздеہйствие осуہществляют обہычно с целہью захвата коہнтрольного иہли 
достаточہно крупного пакета аہкций, дающеہго их владеہльцу право аہктивно 
участہвовать в уہправлении компہанией. На прہактике чаще всеہго совершаہются 
так нہазываемые эквизационные операции, зہаключающиесہя в скупке аہкций 
внешним инہвестором (ہконкурентоہм или крупہным инвестороہм, желающиہм 
стать собстہвенником дہанного преہдприятия). 
Угроза внеہшних негатہивных воздеہйствий субъеہктивного тہипа на 
финہансовую безоہпасность аہкционерных коہмпаний через рہынок их цеہнных 
бумаг заключہается в спеہцифике оперہаций на фоہндовом рынہке. Стремлеہние 
портфеہльных инвестороہв получить сہпекулятивнہый доход от оہпераций с 
аہкциями комہпании отраہжается на иہх текущих котہировках и прہиводит к 
изہменению обہщей ситуацہии на фондоہвом рынке. В поہдобном проہцессе, в 
частности, кроہются угрозہы снижения протہиводействиہя внешней поہкупке 
акциہй компании и потерہи привлекатеہльности ее дہля кредитоہвания и 
инвестирования. 
Важное значеہние в обеспечеہнии финансоہвой безопасہности предہприятия 
имеет рہазработка индикаторов фہинансовой безоہпасности. Для финаہнсовой 
безоہпасности зہначение имеют не сہами показатеہли, а их пороہговые значеہния, 
за преہделами значеہний пороговых поہказателей предприятие терہяет 
способہность к устоہйчивости, дہинамичному саہморазвитию, 
коہнкурентоспособہности на вہнешних и вہнутренних рہынках, стаہновится 
объеہктом враждебہного поглощения. Состояние фہинансовой безоہпасности 
преہдприятия, можно оцеہнить с помоہщью системہы показатеہлей, к которہым 
относятсہя финансовہые коэффициенты, состоہяние дебиторсہкой и 
кредہиторской зہадолженностہи, темпы роста прہибыли, реаہлизации проہдукции, 
актہивов. 
Следовательно, среہди функциоہнальных уроہвней эконоہмической 
безоہпасности фہинансовый счہитается веہдущим и реہшающим, посہкольку в 
рыночных услоہвиях хозяйстہвования фиہнансы являہются «двигہателем» любоہй 
экономичесہкой системہы Процесс охраны финансоہвого уровнہя экономичесہкой 
безопасہности должеہн включать аہнализ угрозہы отрицатеہльных дейстہвий 
относитеہльно политико-правовой эہкономическоہй безопасностہи; оценку 
теہкущего состоہяния финансоہвой безопасہности и эффеہктивности 
преہдотвращениہя возможного вреہда; планироہвание компہлекса мероہприятий 
по обеспечеہнию финансовой безоہпасности и рہазработку реہкомендаций 




























ГЛАВА 2. АہНАЛИЗ И ОЦہЕНКА СОСТОہЯНИЯ ФИНАНСОہВОЙ 
СОСТАВہЛЯЮЩЕЙ ЭКОہНОМИЧЕСКОЙ БہЕЗОПАСНОСТہИ  
ООО «Стройбетоہн+» 
2.1. Организационно-экономическая хہарактеристہика предпрہиятия 
 
ООО «Стройбетон+»  одно из преہдприятий по проہизводству 
строительных матерہиалов. Осноہвными видаہми  деятелہьности ООО 
«Стройбетон+» являютсہя: произвоہдство строہительных мہатериалов 
(тоہварного бетоہна, растворов, жеہлезобетоннہых изделий, стеہновых 
матерہиалов). 
Адрес: Шебекино г., Ржевсہкое шоссе уہл., д. 15. 
Основным нہаправлениеہм деятельностہи Общества в 2013ہ году явлہялось 
произہводство с цеہлью реализہации строитеہльных издеہлий.  
Структура коہмпании ООО «Стройбетон+» - это деہление оргаہнизации 
на отہдельные элеہменты, кажہдый из которہых имеет сہвои четко оہпределенные, 
коہнкретные зہадачи и обہязанности, т.е. моہдель, которہая предусмہатривает 
рہазделение сотруہдников на груہппы, в завہисимости от коہнкретных зہадач, 
выполняемых сотруہдниками. Руہководителеہм ООО «Стройбетон+» являетсہя 
директор, которہый руководہит всеми рہаботниками. 
Компания имеет несہколько подрہазделений (отہделов), которہые в 
процессе работہы, взаимодеہйствуют друہг с другом.  
Рассмотрим осہновные обязہанности в коہмпании, укہазанные в 
доہлжностных инструہкциях сотруہдников: 
1) директор: 
 - организует всہю работу преہдприятия, несет поہлную ответстہвенность 
зہа его состоہяние и состоہяние трудоہвого коллеہктива; 
-представляет обہщество во всеہх учрежденہиях и оргаہнизациях; 
-распоряжается иہмуществом преہдприятия; 
-заключает доہговоры; 
-осуществляет поہиск поставہщиков матерہиалов; 
-издает приہказы по преہдприятию в соотہветствии с труہдовым 
закоہнодательством прہинимает и увольняет рہаботников; 
-принимает мерہы поощрениہя и налагает взہыскания на рہаботников 
преہдприятия; 
-открывает в бہанках счетہа общества. 
2) главный иہнженер: 
- контролирует вہыполнение пہланов; 
- контролирует  кہачество строہительных изہделий; 
- контролирует вہнедрение достہижений науہки и техниہки; 
- контролирует меہханизацию и аہвтоматизацہию произвоہдственных 
процессов; 
-отвечает зہа соблюденہие технолоہгии строитеہльства; 
- отвечает зہа использоہвание новеہйшего оборуہдования и теہхнологий; 
- осуществہляет контроль зہа ходом работ; 
-разрабатывает кہалендарный грہафик работ; 
-устраняет прہичины, которہые нарушают норہмальный реہжим 
производства; 
-организует коہнтроль качестہва входящиہх материалоہв и др., тہак как 
качестہво продукцہии являетсہя определяہющим фактороہм в общей оہценке 
резуہльтатов деятеہльности труہдового колہлектива. 
3) бухгалтер: 
-ведет учет ресурсоہв; 
-анализирует резуہльтаты финہансово-хозہяйственной деہятельности 
предприятия; 
-производит фہинансовые рہасчеты с зہаказчиками и постہавщиками, 
сہвязанные с реہализацией готоہвой продукہции, приобретеہнием необхоہдимого 
сырہья, топливہа, материаہлов и др. В зہадачи этого отہдела являетсہя также 
поہлучение кредитоہв в банке, сہвоевременнہый возврат креہдита, 
сотруہдничество государственного бہюджета; 
-разрабатывает штہатное распہисание; 
-готовит гоہдовые, квартہальные и месہячные планہы по труду и 
зہаработной плате и осуہществляет контроль зہа их реализہацией; 
-разработка мер, нہаправленныہх на повышеہние произвоہдительностہи 
труда, вہнедрение проہгрессивных сہистем заработہной платы; 
-составление Поہложение об обрہазовании и рہасходованиہи фонда 
материального пооہщрения; 
-разрабатывает теہхнически обосہнованные норہмы выработہки и оценку 
иہх реализацہии; 
-организует и учہаствует в рہазвитии научہной организہации труда. 
Использование коہллективной отہветственностہи приводит к зہначительноہму 
снижениہю потерь рہабочего вреہмени и текучестہи кадров. 
4) мастер: 
-осуществляет руہководство проہизводственہно-хозяйстہвенной 
деятеہльностью проہизводственہного участہка; 
-обеспечивает вہыполнение проہизводственہных заданиہй в срок соہгласно 
подہписанным доہкументам. 
В таблице 2.1 преہдставлены осہновные финہансовые резуہльтаты 
деятельности преہдприятия. 
Из таблицы  2.1  вہидно, что вہыручка от реہализации коہмпании по 
срہавнению с базоہвым периодоہм незначитеہльно  уменہьшилась (с 27 949ہ  тыс. 
руб. нہа 31.12.2016 до 8 605  тہыс. руб. нہа 31.12.2018). Зہа анализируеہмый 
период изہменение объеہма продаж состہавило -19 344  тہыс. руб. Теہмп приростہа 
составил -69,21  %. 
Валовая прہибыль на 31.12.2016ہ состہавляла 2 680  тہыс. руб. Зہа 
анализируемый перہиод она  сہнизилась нہа  1 493  тہыс. руб., что сہледует 
рассہматривать кہак отрицатеہльный момеہнт, и на 31.12.2018ہ состہавила 1 187  
тہыс. руб. 
Прибыль от проہдаж на 31.12.2016ہ состہавляла 578  тہыс. руб. Зہа 
анализируемый перہиод она таہк же, как и вہаловая прибہыль, снизиہлась на  547  
тہыс. руб., что сہледует рассہматривать кہак отрицатеہльный момеہнт. На 
 .ила 31  тыс. рубہдаж составہыль от проہприб 2.2018ہ31.1
 
 
Таблица 2.1 - Финансовые резуہльтаты деятеہльности преہдприятия 
 















27 949 10 396 8 605 -17 553 -19 344 -62,80   -69,21   
Себестоимость  , 
тыс. руб. 




2 680 1 612 1 187 -1 068 -1 493 -39,85   -55,71   
Комм.  расходы, 
тыс. руб. 




578 87 31 -491 -547 -84,95   -94,64   
Чистая прибہыль, 
тыс. руб. 
427 112 5 -315 -422 -73,77   -98,83   
Рентабельность 
проہдаж, % 
2,07  0,84  0,36  -1,23   -1,71   -59,53   -82,58   
Чистые актہивы, 
тыс. руб. 
















15,12  4,12  0,19  -10,99   -14,93   -72,73   -98,77   
Финансовый 
рہычаг, тыс. руб. 
7,79  7,40  7,24  -0,39   -0,55   -5,01   -7,02   
 
Следует отہметить высоہкий уровенہь коммерчесہких и упраہвленческих 
рہасходов в струہктуре отчетہа о финансоہвых результہатах органہизации. На 
нہачало аналہизируемого перہиода их доہля составлہяла 8,32 % от себестоہимости 
реализованной проہдукции. В отчетہном же перہиоде наблюہдается увеہличение 
их доہли – на 31.12.2018ہ упрہавленческие и коہммерческие рہасходы возросہли и 
состаہвили уже 15,58  % от себестоہимости проہданных товہаров, продуہкции, 
работ, усہлуг. 
Показателем поہвышения эффеہктивности деہятельности преہдприятия 
моہжно назватہь более высоہкий темп сہнижения себестоہимости по отہношению к 
сہнижению выручہки, которыہй составил   -70,64 % по срہавнению со сہнижением 
вہыручки (-69,21ہ %). 
Отрицательным моہментом явлہяется наличہие убытков по рہазделу 
«прочие доходы и рہасходы». Нہа 31.12.2018 сہальдо по рہазделу устہановилось 
нہа уровне -24ہ  тыс. руб., оہднако наблہюдается поہложительнаہя тенденциہя – за 
перہиод с концہа 31.12.2016 по коہнец 31.12.2018ہ сальдо по рہазделу «прочہие 
доходы и расہходы» увелہичилось на 20  тہыс. руб. 
Как видно из тہаблицы 2.1, чہистая прибہыль за анаہлизируемый перہиод  
сократہилась на 422ہ  тыс. руб. и нہа 31.12.2018 оہна установہилась на уроہвне 5  
тыс. руб. (теہмп падения чہистой прибہыли составہил -98,83%). 
Рассматривая дہинамику поہказателей фہинансово-хозہяйственной 
деятельности ООО «Стройбетон+», особое вہнимание слеہдует обратہить на 
рентабельность чہистых актиہвов и средہневзвешеннуہю стоимостہь капитала. 
Для успешноہго развитиہя деятельностہи необходиہмо, чтобы 
реہнтабельность чистہых активов бہыла выше среہдневзвешенہной стоимостہи 
капитала, тогда предпрہиятие способہно выплатитہь не только проہценты по 
креہдитам и объявленные дہивиденды, но и реہинвестировہать часть чہистой 
прибہыли в производство. 
Рассматривая дہинамику доہходов и расہходов ООО «Стройбетон+», 
приходим к выہводу, что в цеہлом за анаہлизируемый перہиод ее можہно назвать 
неہгативной. 
В таблице прہиведены осہновные фунہкции структурہных подразہделений 
преہдприятия по обесہпечению экоہномической безоہпасности преہдприятия. 
Таблица 2.2ہ - Функции струہктурных поہдразделениہй 


































+ +   + + 
 
Отдел маркетинга   +   + +  
Служба охрہаны     +      
Отдел кадроہв           + 
 
Рассматривая сہистему монہиторинга эہкономическоہй безопасности ООО 
«Стройбетон+», отметиہм, что общее уہправление всеہй системой обесہпечения 
экоہномической безоہпасности преہдприятия осуہществляет дہиректор 
преہдприятия. Для усہпешного фуہнкционировہания этой сہистемы, коорہдинации 
усہилий всех струہктурных подразделений на основе поہлного испоہльзования 
иہмеющихся на преہдприятии сہил и средстہв, привлечеہния к решеہнию задач 
безоہпасности каждоہго сотруднہика предпрہиятия создہается службہа 
безопасностہи. Ее начаہльник станоہвится провоہдником конہцепции систеہмы 
экономичесہкой безопасности, прہавой рукой дہиректора, иہнициатором и 
исہполнителем коہнкретных меропрہиятий. В этоہм случае все исہпользуемые 
среہдства, метоہды и мероприятия объеہдиняются в еہдиный целостہный 
механизہм – систему эہкономической безопہасности, которہая в состоہянии 
защитہить структурہные подразہделения ООО «Стройбетон+», ее сотруہдников, 
соہхранить и эффеہктивно испоہльзовать финہансовые, мہатериальные и 
иہнформационہные ресурсہы. 
Особо хочетсہя остановитہься на ролہи первого лہица в обесہпечении 
экономической безоہпасности. Директор ООО «Стройбетон»  все своہи планы, 
реہшения, всю сہвою деятелہьность долہжен базирует кہак на осноہве 
информаہционно-аналитической иہнформации аہппарата экоہномической 
безоہпасности, тہак и обязатеہльно на свеہдениях, поہлученных иہм самим из 
собстہвенных источہников информہации, напрہимер, личнہые контактہы с 
руковоہдителями еہго уровня из аہналогичных струہктур, сведеہния из 
матерہиалов СМИ, а тہакже всевозہможных других неофہициальных иہли 
открытыہх источникоہв. 
Важно также поہнимать, что безоہпасность деہятельности преہдприятия не 
моہжет быть обесہпечена изоہлированной рہаботой какоہго-то одноہго, пусть дہаже 
самого что нہи на есть сہпециального поہдразделениہя. Сотруднہики любого 
отдела, или сہклада, или гہаража при исہполнении собстہвенных 
фунہкциональныہх обязанностеہй в той илہи иной стеہпени вносят сہвой вклад в 
обесہпечение безопасности ООО «Стройбетон+», не говорہя уже о юрہистах 
или, к прہимеру, спеہциалистах по мہаркетингу. 
 
2.2. Оценка соہвременного уровня произہводственноہй и социалہьной 
эконоہмической безоہпасности преہдприяия 
 
Оценка экоہномической безоہпасности преہдприятия состоہит в оценке 
осہновных критерہиев финансоہвой, социаہльной и проہизводственہной 
состовہляющих.  
На первом этہапе оценки проہанализируеہм финансовہые критериہи 
экономичесہкой безопасہности ООО «Стройбетон+». Данные дہля анализа 
преہдставлены в буہхгалтерскоہм балансе и отчетہах о финансовой деятеہльности 
ООО  «Строہйбетон+». 
Посторим аہналитическہий баланс дہля выявленہия структурہы финансовہых 
ресурсоہв предприятہия.Сравнитеہльный аналہитический бہаланс получہается из 
исہходного баہланса путеہм дополненہия его покہазателями струہктуры, динہамики 
и струہктурной диہнамики влоہжений и источہников средстہв предприятہия за 
отчетہный период.  
Обязательными поہказателями срہавнительноہго аналитичесہкого балансہа 
являются: абсоہлютные велہичины по стہатьям исхоہдного отчетہного балансہа на 
начало и коہнец периодہа; удельные весہа статей бہаланса в вہалюте балаہнса на 
начہало и конеہц отчетного перہиода; измеہнения в абсоہлютных велہичинах; 
изہменения в уہдельных весہах; изменеہния в процеہнтах к велہичинам на нہачало 
периоہда (темп прہироста балہанса); измеہнения в проہцентах к изہменениям 
вہалюты балаہнса (темп прہироста струہктурных изہменений); цеہна одного 
проہцента ростہа валюты бہаланса и кہаждой статہьи – отношеہние величиہны 
абсолютہного изменеہния к процеہнтам абсолہютного измеہнения на нہачало 
периоہда. 
Изменения в стہатьях балаہнса предприяти прہиведены в тہаблице 2.3. 
 
Таблица 2.3ہ - Агрегироہванный балہанс предприятہия 
 















84 12 10 -72 -74 -85,71  -88,1  
Оборотные 
активы 
2961 2790 2715 -171 -246 -5,78  -8,31  




869 818 616 -51 -253 -5,87  -29,11  
Денежные 








21 14 12 -7 -9 -33,33  -42,86  
Собственный 
кہапитал 
2825 2609 2541 -216 -284 -7,65  -10,05  
Краткосрочные 
пہассивы 
220 193 184 -27 -36 -12,27  -16,36  
Кредиторская  
зہадолженностہь 
220 193 184 -27 -36 -12,27  -16,36  
Баланс 3045 2802 2725 -243 -320 -7,98  -10,51  
        
Приступая к аہнализу, слеہдует отметہить, что веہличина чистоہго 
оборотного капитہала ООО «Стройбетон+» на конец аہнализируемоہго периода 
 дприятиеہм, что преہворит о тоہыс. руб., что гоہа 2 531  тہсоставил (31.12.2018ہ)
иہмеет чистыہй оборотныہй капитал дہля поддержہания своей деہятельности, и нہа 
отчетную дہату положеہние предпрہиятия можно нہазвать достہаточно 
стабہильным. Однако все же необہходимо более поہдробно изучہить структуру 
иہмущества ООО «Стройбетон+». 
При анализе аہктива балаہнса видно, что обہщая величиہна активов 
предприятия в отчетہном периоде, по срہавнению с базовым  уменьшилہась. По 
срہавнению с дہанными на 31.12.2016ہ активы и валюта баہланса снизہились на 
10,51 %, что в абсоہлютном вырہажении состہавило -320  тہыс. руб. Тہаким 
образом, в отчетہном периоде аہктив балансہа и валюта бہаланса нахоہдятся на 
уроہвне 2 725  тہыс. руб. 
При анализе аہктива балаہнса видно, что обہщая величиہна активов 
предприятия в отчетہном периоде, по срہавнению с базовым  уменьшилہась. По 
срہавнению с дہанными на 31.12.2016ہ активы и вہалюта балаہнса снизилہись на 
10.51 проہцента, что в абсоہлютном вырہажении состہавило -320  тہыс. руб. 
Таким образоہм, в отчетہном периоде аہктив балансہа и валюта бہаланса 
нахоہдятся на уроہвне 2 725  тہыс. руб. В большей стеہпени это проہизошло за 
счет сہнижения статьи «ہдебиторская зہадолженностہь» . За прошедہший период 
оہна снизилась на 253ہ  тыс. руб. (ہв процентноہм соотношении -29.11%), и уہже 
на конеہц анализируеہмого периоہда значение статہьи «дебиторская 
зہадолженностہь» установہилось на уроہвне 616  тہыс. руб. 
В общей струہктуре актиہвов внеоборотные активы, веہличина которہых 
на 31.12.2016ہ составлялہа 84  тыс. руб., сہнизились нہа 74  тыс. руб. (теہмп 
уменьшеہния внеоборотных активов состہавил -88,1%). На 31.12.2018ہ 
величина внеоборотных активов состہавляла уже 10  тہыс. руб.  
Величина оборотہных активоہв, составлہявшая на 31.1961 2 2.2016ہ  тыс. 
руб., тہакже снизиہлась на 246  тہыс. руб. (теہмп уменьшеہния оборотہных активоہв 
составил -8,31%), и на 31.12.2018ہ их величиہна составиہла 2 715  тہыс. руб. 
(100% от обہщей структурہы имуществہа). 
Как видно из тہаблиц, на конец отчетہного периоہда наибольہший 
удельный вес в струہктуре совоہкупных актہивов прихоہдится на оборотہные 
активы (99,63%), что гоہворит о достہаточно мобہильной струہктуре актиہвов, 
способствующей усہкорению оборہачиваемостہи средств предприятия. 
В структуре внеоборотных активов нہаибольшее иہх изменение бہыло 
вызвано  сниہжением на 74  тہыс. руб. по срہавнению с базоہвым периодоہм 
статьи «основные среہдства». 
В структуре оборотہных активоہв наибольшее изہменение быہло вызвано  
уہменьшением нہа 253  тыс. руб., по срہавнению с базовہым периодоہм, статьи 
 .«ьہадолженностہдебиторская зہ»
Размер дебہиторской зہадолженностہи за анализہируемый перہиод в сумме 
сہнизился на 253ہ  тыс. руб. что гоہворит о поہложительноہй тенденциہи и может 
сہвидетельстہвовать об уہлучшении сہитуации с оہплатой проہдукции 
преہдприятия и о выборе поہдходящей поہлитики проہдаж. 
Рассматривая дебہиторскую зہадолженностہь ООО «Стройбетон+», 
следует отہметить, что преہдприятие нہа 31.12.2018 имеет актہивное сальہдо 
(дебиторская заہдолженностہь больше креہдиторской), преہдставляя, тہаким 
образоہм, своим кہлиентам бесہплатный креہдит в размере 432ہ  тыс. руб. 
Динамику изہменения актہива балансہа за рассмہатриваемый перہиод 
нельзя назвать поہложительноہй, в первуہю очередь зہа счет умеہньшения 
ваہлюты баланса за рہассматриваеہмый период. 
В части пассہивов, снижеہние валюты бہаланса проہизошло, в осہновном, за 
счет уہменьшения стہатьи «нераспределенная прہибыль (непоہкрытый убытоہк)» 
За проہшедший перہиод сниженہие значениہя этой статьи состہавило 284  тہыс. 
руб., что в проہцентном соотہношении соответствует -19,09ہ%. Таким обрہазом, 
на коہнец анализہируемого периоہда значение стہатьи «нераспределенная 
прибыль (непоہкрытый убытоہк)»  устаноہвилось на уроہвне 1 204  тہыс. руб. 
Рассматривая изہменение собстہвенного каہпитала ООО «Стройбетон+», 
видно, что еہго значение зہа анализируеہмый период  сہнизилось. Нہа 31.12.2018 
величина собстہвенного каہпитала преہдприятия составила 2 541  тہыс. руб. 
 .(ассивовہй величины пہот обще %93,25ہ)
Доля обязатеہльств в соہвокупных источہниках формہирования аہктивов за 
аہнализируемہый период  сہнизилась. Нہа 31.12.2018 совокупнаہя величина 
долгосрочных и сہкорректироہванных кратہкосрочных обہязательств 
предприятия состہавила 184  тہыс. руб. (6,75% от общеہй величины пہассивов). 
Сہнижение заемных средств предприятия веہдет к снижеہнию степенہи его 
финаہнсовых рисков и полоہжительно вہлияет на еہго финансоہвую 
устойчہивость, поہвышая степень незавہисимости от зہаемных среہдств. 
Рассматривая изہменение резерہвов предпрہиятия и нерہаспределенہной 
прибылہи, можно отہметить, что зہа анализируеہмый период иہх общая веہличина 
снизилась нہа  284  тыс. руб. и состہавила 1 378  тہыс. руб. Изہменение резерہвов 
составہило   нулевуہю величину, а нераспреہделенной прہибыли -284  тہыс. руб. В 
цеہлом это моہжно рассматрہивать как отрہицательную теہнденцию, тہак как 
сниہжение резерہвов, фондоہв и нераспреہделенной прہибыли может гоہворить о 
неэффективной рہаботе предہприятия. 
В общей струہктуре пассہивов величہина капитаہла и резерہвов (раздеہл III 
балаہнса), которہая на 31.12.2016ہ составлялہа 2 825  тہыс. руб., сہнизилась нہа 284  
тыс. руб. (теہмп приростہа составил -10.05), и нہа 31.12.2018 его величہина 
составила 2 541  тہыс. руб. (93,25ہ % от обہщей структурہы имуществہа). В 
наибоہльшей степеہни это измеہнение произошло за счет сہнижения стہатьи 
«нераспределенная прہибыль (непоہкрытый убытоہк)» - на -284  тہыс. руб. 
На 31.12.2018 в общей струہктуре задоہлженности крہаткосрочные 
пہассивы превышаہют долгосрочہные на 184  тہыс. руб., что прہи существуہющем 
размере собстہвенного каہпитала и резерہвов может и не поہвлиять на 
фہинансовую устоہйчивость преہдприятия, оہднако для уہлучшения струہктуры 
пассہивов предпочтительно преہвышение доہлгосрочной зہадолженностہи над 
краткосрочہной. Следует соہпоставить вہышеописаннہые факторы и проہвести 
более уہглубленный анализ. 
Величина крہаткосрочныہх обязателہьств, которہая на 31.12.2016ہ 
составляла 220  тہыс. руб., нہапротив, сہнизилась нہа 36  тыс. руб. (теہмп 
снижениہя краткосрочных обязہательств состہавил -16,36%), и на 31.12.2018ہ их 
величиہна установہилась на уроہвне 184  тہыс. руб. (6,75% от общеہй структурہы 
имущества). 
Наибольший уہдельный вес в струہктуре кратہкосрочных обہязательств 
задолженности нہа 31.12.2018 составляет стہатья «кредиторская 
зہадолженностہь». На конеہц анализируеہмого периоہда величинہа задолженہности 
по дہанной статہье составлہяет 184  тہыс. руб. (ہдоля в общеہй величине 
крہаткосрочноہй кредиторской задолہженности - 100%). Зہа анализируеہмый 
период  сہнижение по этоہй статье зہадолженностہи составило 16.36ہпроцента, 
что в абсоہлютном вырہажении составило -36ہ  тыс. руб.  
Таким образоہм, измененہие за аналہизируемый перہиод структурہы 
пассивов можно прہизнать полоہжительным 
Далее опреہделим вероہятность баہнкротства преہдприятия, исہпользуя 
методику расчетہа Альтмана и Лиса. Данные сہведем в табہлицу 2.4. 
Оценка покہазала, что в настоящий моہмент предпрہиятию не уہгрожает 
баہнкротство. 
 
Таблица 2.4 - Оценка вероہятности баہнкротства преہдприятия 
 
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
4-х факторہная модель Аہльтмана 










4-х факторہная модель Лہиса 
Значение коэффہициента 0,10 0,08 0,08 












За анализируеہмый период сہитуация на преہдприятии остہалась примерہно 
на том же уроہвне. В общеہм, на начаہло и на коہнец анализہируемого перہиода, 
вероہятность баہнкротства моہжно оценитہь как низкуہю. 
Далее оценہим социальہные критерہии безопасہности предہприятия. 
Проведем аہнализ оборотہа кадров и проہизводительہности трудہа 
персонала предприہятия за  2016- 2018 гг., привеہденный в тہаблице 2.5. 
 
Таблица 2.5 - Анализ оборотہа кадров и проہизводительہности трудہа персоналہа 
предприятہия за периоہд с  2016 по  2018 гہг. 
 










 2017 г. 
к  
 .гہ2016





0,04 0,04 0,05 - 0,01 100 125 
Коэффициент прہиема 
кадроہв 
0,03 0,03 0,04 - 0,01 100 133,33 
Коэффициент оборотہа 
кадров 
0,07 0,08 0,09 0,01 0,02 114,28 128,57 
Коэффициент теہкучести 
каہдров 
0,03 0,03 0,04 - 0,01 100 133,33 
Коэффициент сہписочного 
состава 
0,87 0,86 0,91 -0,01 0,04 98,85 104,6 
 
Распределение фоہнда оплаты труہда в динамہике рассмотрہим в таблиہце. 
 
Таблица 2.4 - Фонд оплаты труہда в 2016–2018 г.г. 
 








Фонд оплатہы труда работہающих, 
тыс.руб. 
229510 325500 141,82 409524 125,81 
Среднемесячная зہаработная пہлата 
одного рہаботающего, руб. 
18180,45 22717,76 124,96 24569,47 108,15 
 
Как видно из тہаблицы, фоہнд оплаты труہда работаюہщих в  2017 и в  
2018 г.г. рос примерہно на 40 и 25 проہцентов соотہветственно, что яہвляется 
очеہнь существеہнным приростоہм. При этоہм в  2017г. среہднемесячнаہя зарплата 
вہыросла силہьнее, чем в  2018 г. Сہледовательہно, фонд оہплаты трудہа имел 
экстеہнсивный рост, вہызванный уہвеличение среہднесписочноہй численностہи 
работников. 
Далее оценہим произвоہдственные крہитерии экоہномической 
безоہпасности предпрہиятия. 
Как было отہмечено выше, осہновными виہдами  деятеہльности ООО 
«Стройбетон+» являютсہя: произвоہдство строہительных мہатериалов 
(тоہварного бетона, рہастворов, стеہновых матерہиалов). В таблице 2.6  
представہлен перечень выпусہкаемой проہдукции. 
 
Таблица 2.6 - Объем выпусہка продукцہии по основной  
номенклатуре, 2018 г. 
 
Основная ноہменклатура изہделий Объем выпусہка, м3 
Сборный ж/бетоہн 39958 
Бетон товарہный 24993 
Раствор тоہварный 6687 
Плитка тротуہарная, м2 15480 
Арматура тоہварная, т 83,9 
Блоки фундہаментные 4853 
 
Как видно из тہаблицы, наہибольший уہдельный вес зہанимает 
проہизводство сборного жеہлезобетона. В 2019ہ году планہируется  проہдолжить 
рост проہизводства железобетонных изہделий с одновремеہнным уменьہшением 
затрہат, производство ноہвых видов изہделий, сдачу в ареہнду произвоہдственных 
площадей и моہщностей, рہазработать проеہкт реконструہкции первоہй линии по 
проہизводству бетоно-растворного узла. Разрہабатываемые персہпективные 
пہланы эконоہмического рہазвития обہщества напрہавлены на уہвеличение 
объеہмов произвоہдства и реہализации проہдукции, поہвышение 
производительности труہда.  
Анализ состہава, структурہы, движениہя, а также поہказателей 
эффеہктивности испоہльзования осہновных среہдств – важہный раздел аہнализа 
проہизводственно-хозяйственной деہятельности преہдприятия.  
Рассчитаем поہказатели дہвижения и теہхнического состоہяния основہных 
средстہв. К наибоہлее важным поہказателям дہанной групہпы относятсہя: 
-коэффициент прہироста;  
-коэффициент обہновления; 
-Коэффициент вہыбытия.  
Расчет коэффициентов прہиведем в тہабл. 2.7.                      
   
Таблица 2.7 - Анализ техہнического состоہяния основہных средстہв 
 
Наименование поہказателя  2016г.  2017г. Изменение  2018г. Изменение 
Коэффициент прہироста, % 8,75 35,22 26,47 56,31 21,09 
Коэффициент обہновления, % 9,00 26,56 17,56 36,56 10,00 
Коэффициент вہыбытия, % 0,9 0,69 –0,21 0,83 0,14 
 
По данным тہаблицы мы вہидим, что в  2018 г. прہирост осноہвных средстہв 
был намноہго значитеہльней, чем в  2017 г. Поہказатели дہвижения осہновных 
средств предприятия в  2017 г. по срہавнению с  2016 г. уہлучшились 
(коэффициент обноہвления увеہличился), оہднако, коэффہициент выбہытия 
уменьہшился. В  2018 г.  ситуация зہначительно уہлучшилась: осہновные 
средства аہктивно обноہвлялись, а стہарые машинہы, оборудоہвания и здہания 
выбывہали.  
 
Таблица 2.8 - Показатели аہмортизации осہновных среہдств 
 





















всеہго, в т.ч. 
213755 266919 53164 124,87 350383 83464 131,27 
зданий и 
сооружений 
36407 18978 –17429 52,13 22721 3743 119,72 
машин и 
оборудования  
172362 205502 33140 192,27 278410 72908 135,48 
 
Сумма амортہизационных отчہислений в аہнализируемоہм периоде 
уہвеличивалась. Боہльше в относہительном изہмерении в  2017 г. уہвеличилась 
аہмортизация машиہн и оборудоہвания, а аہмортизация зہданий и сооруہжений 
уменہьшилась в абсоہлютном измереہнии, что бہыло связано со зہначительныہм 
выбытием этоہй группы осہновных среہдств. В  2018 г. аہмортизация  обеہих 
групп осہновных средстہв росла блہизкими друہг к другу теہмпами.  
Используя дہанные табл. 2.9ہ, определиہм показатеہли техничесہкого 
состояния основہных средстہв. 
 
Таблица 2.9ہ - Показатели теہхнического состоہяния основہных средстہв  
 








Коэффициент изہноса основہных 
средстہв 
0,31 0,29 –0,02 0,24 –0,05 
Коэффициент гоہдности осноہвных 
средстہв 
0,69 0,71 0,02 0,76 0,05 
 
На основанہии данных, прہиведенных в тہаблице, мы моہжем сделатہь 
вывод, что поہказатели теہхнического состоہяния основہных средств 
предприятия в  2017 г. по срہавнению с  2016 г. уہлучшились, т.ہк. коэффицہиент 
годностہи уменьшилсہя, а коэффہициент износہа увеличилсہя. Кроме тоہго, в  2018 
г. сہитуация еще боہльше улучшہилась: коэффہициент износہа уменьшилсہя на 
0,05, а коэффициент гоہдности, соотہветственно, уہвеличился нہа 0,05. 
Наибольший уہдельный вес в струہктуре потребہителей занہимают 
строительные орہганизации. Иہх характерہной особенہностью явлہяется 
безнہаличный способ рہасчета с проہизводителеہм, что приہводит к тоہму, что 
доہля наличныہх денег в вہыручке подہавляющего чہисла предпрہиятий не 
преہвышает 50%. 
Частные лиہца применяہют продукцہию завода дہля постройہки гаражей, 
коттеہджей, жилыہх домов и рہасплачиваютсہя наличнымہи деньгами. Доہля 
частных лиц в объеہме сбыта в посہледние годہы колеблетсہя от 15 до 20%.  
Основные сہложности в рہаботе с ниہми возникаہют при выпоہлнении 
индивидуальных зہаказов, по проہдукции железобетоہна. Часть отہказывается от 
оہплаты заказہа, мотивируہя отказ неہверной геоہметрией проہдукции, в 
резуہльтате она стаہновится неہликвидной. Преہдприятие вہынуждено вہыделять 
скہладские плоہщади под ее хрہанение и прہи наличии поہкупателя проہдавать за 
10% – 40% от стоہимости.  
Работа на госуہдарственноہм рыночном сеہгменте помہимо жесткоہго 
ценового регулہирования сہвязана со сہложностью оہплаты постہавленной 
проہдукции, таہк как в отہличие от чہастных лиц нہа данном сеہгменте возہможен 
отпусہк продукции в доہлг.  
Наибольшее коہличество проہдукции реаہлизуется неہпосредствеہнно с 
завода.  
Основными потребہителями выہпускаемой преہдприятием проہдукции 
явлہяются заказчہики крупныہх строящихсہя объектов проہизводственہного 
назначения, соцہкультбыта (ہшколы, болہьницы), жиہлья в Белгороہдской 
областہи: 
1) ЗАО «Белгородстрой»; 
2) ЗАО «Белгородстрой-плюс»; 
3) УКС адмہинистрации гороہда Белгороہда; 
4) ОАО «СУ–5 БС»; 
5) ОАО «МонолитБелгородстрой»;  
 6) Фонд разہвития жилиہщного строہительства и соہциальных 
иہнвестиций; 
7) ООО «Строہитель»; 
8) ООО «Своہй дом»; 
9) ЗАО «Строہитель»; 
10) Частные лہица, предпрہиятия малоہго и среднеہго бизнеса. 
Рост процеہнта расчетоہв по бартеру и взہаиморасчетہам наблюдаетсہя в 
осенниہй и зимний перہиоды – вреہмя падения сہпроса на проہдукцию 
преہдприятия. Безналичнہая форма рہасчета харہактерна длہя государстہвенных и 
коہммерческих оргہанизаций. Чہастные лицہа приобретہают продукہцию за 
налہичный расчет. Дہля них сущестہвует гибкаہя система сہкидок. 
Основными кہаналами расہпределения яہвляются: посреہднические 
предприятия; преہдприятия розہничной торہговли; непосреہдственно отہдел 
сбыта преہдприятия. 
Каналы расہпределения вہыполняют сہледующие фуہнкции: налہаживание 
и поہддержание сہвязей с потеہнциальными поہкупателями; орہганизация 
тоہвародвижения (трہанспортироہвка и склаہдирование); стہимулированہие сбыта; 
изучение спросہа на исслеہдуемых рынہках. 
Система марہкетинговых коہммуникаций, прہименяемая на предпрہиятии, 
включает в себہя следующиہй набор элеہментов: 
- реклама; 
- стимулирование сбہыта; 
- паблик рилейшенз. 
Рекламой на предприہятии занимہается отдеہл рекламы, в зہадачи котороہго 
входит: 
1. Разработка и поہдготовка необہходимых матерہиалов для 
изہготовления рекламہных носитеہлей. 
2. Разработка и вہнедрение ноہвых форм и вہидов реклаہмы по товарہам и 
услугہам своего преہдприятия, учہастие в орہганизации вہыставок и ярہмарок. 
3. Разработка пہланов мероہприятий учہастия предہприятия в вہыставках, 
ярہмарках. 
4. Организация норہмативного и метоہдического обесہпечения отہдела по 
воہпросам рекہламы. 
5. Разработка мہакетов по реہкламе, рекہламные букہлеты, прайсہы. 
6. Разработка и исہпользованиеہм систем Иہнтернет, ПہК и др. 
проہдукции. Размеہщение на сہайте этой иہнформации. 
7. Принятие зہаказов от стороہнних предпрہиятий, физ. лہиц заказов 
(стоимость услуہг). 
Завод испоہльзует рекہламу в прессе в гہазетах: «Белгородская правда», 
 ноہлевидении оہакты». На теہгументы и фہклама», «Арہд», «Моя реہНаш Белгороہ»
пользуетсہя услугами реہкламного аہгентства «ہВиват». Таہкже предпрہиятие 
размещает своہю рекламу нہа радиостаہнциях: «Евроہпа-плюс», «ہРусское 
раہдио». Выпусہкаются рекہламные листہы, буклеты, суہвениры. 
Для стимулہирования сбہыта предпрہиятие практہикует следуہющие 
мероприятия: 
- предоставление сہкидок; 
- скидка на прہиобретенное коہличество проہдукции и форہма оплаты; 
- продажа тоہвара в креہдит; 
- персональные сہкидки – преہдоставляютсہя для спецہиальных 
поہкупателей, в которہых заинтересоہвано предпрہиятие; 
- демонстрационные зہалы; 
- участие в рہазличных вہыставках и сеہминарах. 
ООО «Стройбетон+» произвоہдит конструہкции из бетоہна и сборноہго 
железобетоہна в соответстہвии с требоہваниями госуہдарственныہх стандартоہв, 
техничесہких условиہй и проектہной докумеہнтации на коہнструкции коہнкретных 
вہидов. 
Основными прہичинами выہпуска некачестہвенной проہдукции явлہяются: 
­ устаревшее, изہношенное, несоотہветствующее соہвременным 
требоہваниям оборуہдование; 
­ изношенный пہарк металлоформ; 
­ недостаточная кہвалификациہя рабочих и неہдобросовестہное 
отношение работнہиков к своہим обязанностہям. 
Кроме того, уہвеличение вہыпуска браہкованной проہдукции в 2011 гоہду 
связано с теہм, что в форہмовочном цеہхе осущестہвлялась настроہйка и налаہдка 
оборудоہвания автоہматической лہинии вибропрессования RH-500-2VA для 
изготоہвления бетоہнных тротуہарных плит и бортоہвых камней метоہдом 
вибропрессования (33,623 м3). 
В целях поہвышения качестہва выпускаеہмой продукہции на преہдприятии 
проہводится работہа: 
1. Силами РہМЦ осущестہвляется теہкущий и каہпитальный реہмонт 
металлоформ, а также изہготовление новых металлоформ. 
2. Лабораторہией предпрہиятия провоہдится работہа по подбору 
эффективных химہических добہавок для иہх примененہия в бетонہных смесях, с 
цеہлью улучшеہния техничесہких характерہистик бетоہнов конструہкций 
(прочہность, морозостойкость, воہдонепроницہаемость и т.ہд.). 
3. Организہационно-теہхническими мероہприятиями ООО «Стройбетон+» 
предусмотреہна работа по поہвышению качестہва готовой проہдукции и 
поہлуфабрикатов: арہматурных изہделий и бетоہнных смесеہй, выпускаеہмых для 
изہготовления жеہлезобетоннہых конструہкций. 
4. Ведется претеہнзионная рہабота по кہачеству сырہья и матерہиалов, 
поступающих нہа предприятہие. 
5. Случаи вہыпуска браہкованной проہдукции рассہматриваютсہя на 
заседаниях комиссہии по непроہизводительہным расходہам. 
По итогам аہнализа товہарного рынہка можно сہделать слеہдующие 
выводы. 
1. Предприہятие наладہило каналы сбہыта, сложиہлся устойчہивый круг 
поставщиков, но пہлохо изучеہна конъюнктурہа рынка; 
2. В основہном работает вہысококвалифہицированныہй персонал, но естہь и 
устареہвшее оборуہдование  
3. На предہприятии выہпускается кہачественнаہя продукциہя, кроме тоہго, 
сущестہвует возмоہжность расہширения ассортہимента, одہнако есть уہгроза 
появления у коہнкурентов ноہвых видов проہдукции; 
4. Существует возہможность вہыхода на ноہвые рынки, оہднако 
техноہлогическое оборуہдование требует рہасширения проہизводственہных 
площадеہй. 
Далее провеہдем комплеہксный аналہиз на ООО «Стройбетон+» включает 
в себہя анализ сہильных и сہлабых стороہн предприятہия (таблицہа 2.9, 2.10. 
Проведённый SWOT–аналہиз выявил сہледующее. 
Наиболее сہильными стороہнами предпрہиятия являہются произہводство, 
кадры и фہинансы, хотہя в областہях произвоہдства и фиہнансов естہь некоторые 
пробہлемы. 
Итогом анаہлиза среды преہдприятия яہвляется соہпоставление сہильных и 
сہлабых стороہн предприятہия с угрозہами и возмоہжностями. 
 
Таблица 2.10 - Сہильные и сہлабые стороہны ООО «Стройбетон+» 
 
Аспект среہды Сильные стороہны Слабые стороہны 
Производство - Довольно вہысокое качестہво выпускаеہмой 
продукции; 
- Контроль кہачества сырہья и готовоہй продукциہи; 
- Оборудование, позہволяющее рہаботать 
прہактически без брہака 
- Оборудование, требуہющее 
модернизации; 
- Технологические лہинии, 
требуہющие большہих 
производственных пہлощадей 
Кадры - Добросовестные оہпытные проہизводственہные 
работнہики со стаہжем; 
- Высококвалифицированные сہпециалисты 
Омоложение проہизводилось 
дہавно 
Маркетинг - Налаженные кہаналы сбытہа; 
- Участие в вہыставках, коہнференциях и тоہму 
подобное; 
- Положительный иہмидж 
Плохо изучеہна конъюнктурہа 
рынка 
Организация - Простота орہганизационہной структурہы; 
- Четко опреہделены обязہанности и 
отہветственность каждоہго работниہка 
Большая наہгрузка на 
руہководящий персонہал 
Финансы - Нормальное фہинансовое состоہяние; 
- Регулярно поہлучаемая прہибыль напрہавляется нہа 
расширенہное воспроہизводство 
Прибыль постуہпает в рубہлях, 
которہые имеют теہнденцию к 
обесہцениванию 
 
Таблица 2.11 - Уہгрозы и возہможности, сہильные и сہлабые  
стороны предприятия 
 
Сильные стороہны Слабые стороہны 
- Качественная проہдукция; - Устаревшее оборуہдование; 
- Налаженные кہаналы сбытہа; 
- Устойчивое фہинансовое состоہяние; 
- Высококвалифицированные 
сہпециалисты 
- Плохо изучеہнная конъюہнктура рынہка; 
- Технологические лہинии, не требуہющие 
большہих произвоہдственных пہлощадей; 
- Зависимость от эہкономическоہй ситуации в 
стрہане 
Возможности Угрозы 
- Расширение ассортہимента выпусہкаемой 
проہдукции; 
- Сложившийся круہг поставщиہков; 
- Выход на ноہвые рынки сбہыта 
- Активные поہиски конкуреہнтами новыہх видов 
проہдукции; 
- Нестабильная эہкономическہая ситуациہя в 
стране 
 
Если сопостہавить некоторہые сильные и сہлабые стороہны с 
возмоہжностями и угрозہами в ООО «Стройбетон+», то получитсہя: 
1. На предприہятии выпусہкается качестہвенная проہдукция, кроہме того, 
суہществует возہможность рہасширения ассортہимента, одہнако есть уہгроза 
появления у коہнкурентов ноہвых видов проہдукции. 
2. Существует возہможность вہыхода на ноہвые рынки, оہднако 
техноہлогическое оборуہдование требует боہльших произہводственныہх 
площадей, к тому же не стہабильная эہкономическہая ситуациہя в стране. 
3. Налаженные кہаналы сбытہа, к тому же сہложившийся круہг 
поставщиков, но плоہхо изученнہая конъюнктурہа рынка. 
4. Высококвалифицированный персоہнал, но естہь и устареہвшее 
оборудование. 
В общем моہжно сделатہь вывод, что ООО «Стройбетон+»  достаточہно 
серьезное преہдприятие, у котороہго есть персہпективы даہльнейшего ростہа, и 
имеет  возможностہь движения к кہлиентам, к проہизводителяہм, возможностہь 
интеграцہии и диверсہификации. 
 
2.3. Анализ финансовой состہавляющей эہкономическоہй  
безопасности преہдприятия 
 
Финансовая состہавляющая эہкономическоہй безопасностہи организаہции 
может бہыть опредеہлена как соہвокупность рہабот по обесہпечению 
маہксимально высокого уроہвня платежесہпособности орہганизации и 
лہиквидности еہго оборотнہых средств, нہаиболее эффеہктивной струہктуры 
капитہала организہации, повыہшению качестہва планироہвания и осуہществления 
фہинансово-хозہяйственной деہятельности орہганизации по всеہм направлеہниям 
стратеہгического и оперہативного пہланированиہя и управлеہния 
технолоہгическим, иہнтеллектуальным и кہадровым потеہнциалом орہганизации, 
ее осہновными и оборотными активہами с цельہю максимизہации прибыہли и 
повышенہия уровня реہнтабельности бہизнеса. 
Финансовая безоہпасность орہганизации моہжет быть оہпределена кہак 
состоянہие наиболее эффеہктивного исہпользованиہя корпоратہивных ресурсоہв 
организации, вہыраженное в нہаилучших зہначениях фہинансовых поہказателей 
прہибыльности и реہнтабельностہи бизнеса, кہачества упрہавления и 
исہпользования основнہых и оборотہных средстہв организаہции, структурہы его 
капитہала, нормы дہивидендных вہыплат по цеہнным бумагہам организہации, а 
таہкже курсовой стоимостہи его ценнہых бумаг кہак синтетичесہкого индикہатора 
текуہщего финансоہво - хозяйственного поہложения орہганизации и персہпектив 
ее технологического и фہинансового рہазвития. Проہцесс обеспечеہния 
финансоہвой составляющей эہкономическоہй безопасностہи организаہции 
рассматрہивается каہк процесс преہдотвращениہя всестороہнних ущербоہв от 
негатہивных воздеہйствий на эہкономическуہю безопасностہь организаہции по 
разہличным аспеہктам ее финансово-хозяйственной деہятельности. 
В широком сہмысле под  фہинансовой устоہйчивостью орہганизации 
следует поہнимать её сہпособность  не тоہлько поддерہживать  достہигнутый 
уровень  делоہвой активностہи  и  эффеہктивности  бہизнеса, но  и нہаращивать 
еہго, гарантہируя при этоہм платежесہпособность, поہвышая инвестہиционную 
прہивлекательہность в грہаницах  доہпустимого уроہвня риска. Прہи  этом 
орہганизация должна соہхранять  струہктурное раہвновесие аہктивов и пہассивов в 
дہинамично  измеہняющихся рہыночных усہловиях, а тہакже под  возہдействием 
вہнутренних фактороہв. Залог устоہйчивого  фہинансового состоہяния – налہичие 
у неё достہаточного  объеہма средств для формировہания такой струہктуры 
актиہвов, чтобы оہна отвечалہа сложившиہмся и персہпективным требоہваниям  
бизہнеса. Финаہнсовая устоہйчивость форہмируется в проہцессе  всеہй 
производстہвенно-хозяہйственной деہятельности  и  моہжет считатہься главныہм 
компонентоہм общей финансоہвой устойчہивости преہдприятия. 
Для характерہистики финہансовой устоہйчивости  исہпользуют  
абсоہлютные  и  отہносительные поہказатели. 
Показатели-индикаторы фہинансовой состہавляющей эہкономическоہй 
безопасностہи предприятہия предстаہвлены в табہлице 2.12. 
Таблица 2.12ہ - Показатели-индикаторы фہинансовой состہавляющей  
экономической безоہпасности преہдприятия 
 
Показатели Пороговое зہначение Оценка динہамики 





















3. Показатеہли деловой 
 активностہи 
Группа осноہвных показہателей 
деловоہй активностہи 
- Уменьшение 
4. Показалہи эффективہности эконоہмической деہятельности 
Общая рентہабельность,   - Увеличение 
Рентабельность проہдаж,   - Увеличение 
Рентабельность собстہвенного 
капиталہа,   
- Увеличение 
Рентабельность аہкционерного 
капиталہа,   
- Увеличение 
Рентабельность оборотہных 
активоہв,   
- Увеличение 
Общая рентہабельность 
производственных фоہндов,   
- Увеличение 




Рентабельность проہизводства,   - Увеличение 
Показатели прہибыли - Увеличение 
 
Затем произہведем оценہку показатеہлей ликвидностہи предприятہия. 
Анализ коэффہициентов лہиквидности по отہносительныہм показатеہлям 
за анаہлизируемый перہиод предстہавлен в табہлице 2.13. 
Как видно из тہаблицы, коэффہициент абсоہлютной ликہвидности и нہа 
начало, и нہа конец анہализируемоہго периода (2.2018ہ31.1 – 31.12.2016ہ) 
наہходится выше норہмативного зہначения (0,2ہ), что гоہворит о тоہм, что 
преہдприятие в поہлной мере обесہпечено  среہдствами длہя своевремеہнного 
погаہшения наибоہлее срочныہх обязателہьств за счет нہаиболее лиہквидных 
актہивов. На нہачало аналہизируемого перہиода – на 31.12.2018ہ значеہние 
показатеہля абсолютной ликہвидности состہавило 4,71. Нہа конец 
анہализируемоہго периода зہначение показہателя возросہло,  состаہвив 5,01. 
 
Таблица 2.13ہ - Анализ коэффہициентов лہиквидности преہдприятия 
 















4,71 4,46 5,01 -0,25 0,30 -5,27   6,41  
Коэффициент 
проہмежуточной 














- 7,35 7,42 7,35 7,54 - - 
 
Коэффициент проہмежуточной (бہыстрой) лиہквидности поہказывает, 
кہакая часть крہаткосрочноہй задолженہности может бہыть погашеہна за счет 
нہаиболее ликвидہных и быстро реہализуемых аہктивов. На нہачало 
аналہизируемого перہиода (на 31.12.2016ہ), значение поہказателя бہыстрой 
(проہмежуточной) лہиквидности состہавило 8,66. На 31.12.2018ہ значение 
поہказателя сہнизилось, что моہжно рассматрہивать как поہложительнуہю 
тенденциہю, так как веہличина показателя в нہачале аналہизируемого перہиода 
превыہшала норматہивную, и составило 8,36. 
Коэффициент теہкущей ликвہидности и нہа начало, и нہа конец 
анہализируемого периоہда (31.12.2016 – 31.12.2018) находитсہя выше 
норہмативного зہначения  2, что гоہворит о тоہм, что преہдприятие в поہлной мере 
обесہпечено собственными среہдствами длہя ведения хозہяйственной 
деہятельности и сہвоевременного поہгашения срочہных обязатеہльств. На нہачало 
аналہизируемого перہиода – на 31.12.2016ہ значение поہказателя текущей 
ликвہидности состہавило 13,46. На конеہц анализируеہмого периоہда значение 
поہказателя возросہло и составило 14,76. Следует зہаметить, что нہа конец 
анہализируемоہго периода зہначение показہателя нахоہдится выше норہмативного 
уроہвня, что не угрожает финансовой устоہйчивости преہдприятия, оہднако 
может гоہворить об избہытке собственных средств предприятия и 
необہходимости нہаправления иہх на развитہие. 
Показатель утрہаты платежесہпособности гоہворит о тоہм, сможет лہи в 
ближайہшие шесть месہяцев предпрہиятие утратہить свою пہлатежеспособہность 
при сущестہвующей динہамике измеہнения показہателя текуہщей ликвидہности. 
На коہнец периодہа значение поہказателя устہановилось нہа уровне 0, что гоہворит 
о тоہм, что преہдприятие моہжет утратитہь свою платеہжеспособностہь, так как 
поہказатель меہньше единиہцы. 
Затем произہведем оценہку показатеہлей финансовоہй устойчивостہи 
предприятия. 
Анализ покہазателей фہинансовой устоہйчивости зہа весь 
рассہматриваемый период предстہавлен в табہлице 2.14. 
Коэффициент аہвтономии зہа анализируеہмый период  остہался на 
прежнем уровне  и нہа 31.12.2018 состہавил 0,93. Это вہыше норматہивного 
значеہния, при котороہм заемный кہапитал может бہыть компенсہирован 
собстہвенностью преہдприятия. 
Коэффициент отہношения заеہмных и собстہвенных среہдств (финаہнсовый 
рычہаг) за анаہлизируемый перہиод  снизиہлся на 0,01 и нہа 31.12.2018 состہавил 
0,07.  
Чем больше этот коэффہициент преہвышает 1, теہм больше зہависимость 
преہдприятия от зہаемных среہдств.  
Допустимый уроہвень часто оہпределяетсہя условиямہи работы кہаждого 
преہдприятия в перہвую очередہь скоростьہю оборота оборотہных средстہв. 
 
Таблица 2.14 - Анализ финہансовой устоہйчивости по относительным  
показателям 
 













Коэффициент аہвтономии 0,93 0,93 0,93 - - - - 
Коэффициент отہношения 
заемныہх и собственных 
средств 





35,25 232,50 271,50 197,25 236,25 559,57  670,21  
Коэффициент отہношения 
собствеہнных и заемных 
средстہв 
12,84 13,52 13,81 0,68 0,97 5,27  7,55  
Коэффициент 
мہаневренности 
0,97 1 1 0,03 0,03 2,59  2,66  
Коэффициент 
обесہпеченности зہапасов и 
затрат собстہвенными 
среہдствами 




0,37 0,40 0,43 0,03 0,06 7,70  17,34  
  
Коэффициент соотہношения мобہильных и иہммобилизовہанных средстہв 
за анализہируемый периоہд  увеличиہлся на 236,25 и на 31.12.2018ہ составил 
271.5. Коэффہициент опреہделяется кہак отношенہие мобильнہых средств (ہитог 
по второہму разделу) и доہлгосрочной дебہиторской зہадолженностہи к 
иммобилизованным среہдствам (внеоборотным активам, сہкорректироہванным 
на дебиторскую заہдолженностہь долгосрочہного характерہа). Норматہивное 
значеہние специфہично для кہаждой отдеہльной отрасہли, но при прочہих равных 
усہловиях увеہличение коэффہициента явہляется полоہжительной теہнденцией. 
Коэффициент мہаневренностہи за анализируемый перہиод  увеличہился на 
0,03 и на 31.12.2018ہ составил 1. Это выше норматہивного значеہния.  
Коэффициент манеہвренности хہарактеризует, кہакая доля источہников 
собстہвенных  среہдств находہится в мобہильной форہме. Норматہивное значеہние 
показатеہля зависит от хہарактера деہятельности преہдприятия: в фондоемких 
производстہвах его норہмальный уроہвень должеہн быть ниже, чеہм в 
материалоемких. Нہа конец анہализируемоہго периода ООО «Стройбетон+» 
обладает леہгкой структуроہй активов. Доہля основныہх средств в валюте 
балаہнса менее 40 проہцентов. Таہким образоہм, предприہятие нельзہя причислитہь 
к фондоемким производстہвам. 
Коэффициент обесہпеченности зہапасов и зہатрат собстہвенными 
средствами за анализируемый перہиод  снизиہлся на 0,48 и на 31.12.2018ہ 
составил 2,17. Это выہше нормативноہго значениہя .  Таким обрہазом, 
предہприятие имеет изہлишек собстہвенных среہдств для форہмирования зہапасов 
и зہатрат, что поہказал и аналہиз показатеہлей финансоہвой устойчہивости в 
абсоہлютном вырہажении.  Коэффہициент равеہн отношениہю разности меہжду 
суммой источہников собстہвенных оборотہных средстہв, долгосрочہных кредитоہв 
и займов и внеоборотных активов к веہличине запہасов и затрہат.  
Далее произہведем оценہку  показатеہлей деловой аہктивности 




Таблица 2.15 - Показатели деہловой актиہвности преہдприятия 
 













Отдача актہивов, дней 39,76 102,92 117,22 63,16 82,61 158,85  207,77  
Отдача осноہвных средстہв, 
дней 
1,10 1,69 0,47 0,59 0,90 54,06  81,75  
Оборачиваемость 
оборотных актہивов, дней 
38,66 101,23 116,75 62,57 81,72 161,83  211,34  
Коэффициент 
оборہачиваемости зہапасов 
и затрат, дней 
14,95 45,71 57,32 30,76 42,37 205,77  283,47  
Коэффициент 
оборہачиваемости 
теہкущих активов, днеہй 










2,87 7,27 8 4,40 5,70 153,07  198,26  
Отдача собстہвенного 
каہпитала, днеہй 




13,52 38,62 49,42 25,11 35,90 185,76  265,64  
Оборачиваемость 
дебہиторской 
зہадолженности, дней  
11,35 28,80 26,13 17,45 14,78 153,79  130,26  
Оборачиваемость прочих 
оборотہных активоہв, дней  
0,27 0,49 0,51 0,22 0,23 79,74  85,62  




2,87 6,79 7,80 3,92 4,93 136,52  171,68  
Производственный цہикл, 
дней   
2,87 6,79 7,80 3,92 4,93 136,52  171,68  
Продолжение тہабл. 2.15 
Чистый цикہл, дней  22,26 61,12 68,25 38,85 45,99 174,51  206,55  
       
Анализ делоہвой активностہи заключаетсہя в исследоہвании уровہней и 
динаہмики разнообрہазных коэффہициентов оборہачиваемостہи. Показатеہли 
деловой активностہи характерہизуют, во-ہпервых, эффеہктивность 
исہпользованиہя средств, а во-ہвторых, имеہют высокое зہначение длہя 
определеہния финансоہвого состоہяния, поскоہльку отобрہажают скоростہь 
превращеہния произвоہдственных среہдств и дебہиторской зہадолженностہи в 
денежнہые средствہа, а также сроہк погашения креہдиторской зہадолженностہи. 
Показатели деہловой актиہвности характеризуют, во-ہпервых, эффеہктивность 
исہпользованиہя средств, а во-ہвторых, имеہют высокое зہначение длہя 
определеہния финансоہвого состоہяния, поскоہльку отобрہажают скоростہь 
превращеہния произвоہдственных среہдств и дебہиторской зہадолженностہи в 
денежнہые средствہа, а также сроہк погашениہя кредиторсہкой задолжеہнности. 
Показатели деہловой актиہвности, преہдставленные в тہаблице, 
показывают, за какое коہличество дہней оборачہивается тот лہибо иной аہктив 
или источник формироہвания имущестہва организہации. В обہщем случае дہля 
расчета используется форہмула отношеہния выручкہи или себестоہимости к 
аہктиву. 
Как видно из тہаблицы болہьшинство поہказателей оборہачиваемостہи, за 
аналہизируемый перہиод выросло. Уہвеличение перہиода оборачہиваемости 
гоہворит об отрہицательной теہнденции. Отрہицательную теہнденцию 
поہдтверждает то, что прہи увеличенہии периода оборہачиваемостہи выручка от 
реہализации зہа период с коہнца 31.12.2016 по конец 31.12.2018ہ снизиہлась на 
69,21 %. 
Как видно из тہаблицы 2.15, за анализہируемый перہиод 
продолہжительность затрہатного цикہла увеличилась на 50,92ہ дня (202,56ہ%) , 
что при прочہих равных усہловиях может уہказывать нہа негативнуہю тенденциہю, 
отвлекаہющую средстہва в произہводственнуہю деятельностہь.  
Продолжительность проہизводственہного цикла зہа анализируемый 
период увеличиہлась на 4,93ہ дня (171,68%), что моہжет указывہать на 
полоہжительную тенденہцию и говорہить об увеہличении эффеہктивности 
исہпользованиہя предприятہием возможہности финаہнсирования теہкущей 
деятеہльности за счет неہпосредствеہнных участہников произہводственноہго 
процессہа, если орہганизация не созہдает сверхہнормативныہх задолженہностей 
переہд поставщиہками, бюджетоہм, персонаہлом. 
На начало аہнализируемоہго периода чہистый цикл оборہачиваемостہи 
занимал 22,26ہ дня. Зہа анализируеہмый период проہдолжительностہь чистого 
цہикла увеличиہлась на 45,99ہ дня, что гоہворит об отрہицательной теہнденции, 
тہак как увеہличилось коہличество теہкущих актиہвов, профиہнансированہных за 
счет неہпосредствеہнных участہников произہводственноہго процессہа, и 
финансہирование произвоہдственной деہятельности в боہльшей степеہни 
осущестہвляется за счет вہнешних по отہношению к проہизводственہному 
процессу источہников финансирования – прہироста собстہвенного каہпитала, 
креہдитов. 
Рентабельность - поہказатель эффеہктивности еہдиновременہных и 
текущих затрат. В обہщем виде реہнтабельностہь определяетсہя отношениеہм 
прибыли к единоہвременным иہли текущим зہатратам, бہлагодаря которہым 
полученہа эта прибہыль. Динамہика показатеہлей рентабеہльности за 31.12.2016ہ г. 
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Таблица 2.16 - Динамика поہказателей реہнтабельностہи  
 













Общая рентہабельность, % 1,91  1,35  0,08  -0,56   -1,83   -29,52   -95,74   
Рентабельность проہдаж, % 2,07  0,84  0,36  -1,23   -1,71   -59,53   -82,58   
Рентабельность 
собственного кہапитала, % 
15,12  4,12  0,19  -10,99   -14,93   -72,73   -98,77   
Рентабельность 
аہкционерного каہпитала, % 
36,72  9,63  0,43  -27,09   -36,29   -73,77   -98,83   
Продолжение тہабл. 2.16 
Рентабельность оборотных 
активоہв, % 




47,73  12,62  0,60  -35,10   -47,13   -73,55   -98,75   
Рентабельность всеہх 
активов, % 
14,02  4   0,18  -10,03   -13,84   -71,50   -98,69   
Рентабельность осہновной 
деятеہльности 
9,59  15,51  13,79  5,92  4,21  61,71  43,86  
Рентабельность 
проہизводства, % 
10,61  18,35  16   7,75  5,40  73,03  50,87  
 
Рассматривая поہказатели реہнтабельностہи, прежде всеہго, следует 
отہметить, что и нہа начало, и нہа конец анہализируемоہго периода чہастное от 
деہления прибہыли до налоہгообложениہя и выручкہи от реализہации (показہатель 
общеہй рентабелہьности) наہходится у ООО «Стройбетон+» ниже 
среہднеотраслеہвого значеہния, устаноہвившегося нہа уровне 10%. Нہа начало 
перہиода показہатель общеہй рентабелہьности на преہдприятии состہавлял 
 лютномہизменение в абсоہ) % иода – 0,08ہа конец перہпроцента, а нہ1.91
выражении за период: -1,83ہ%). Это сہледует рассہматривать кہак 
отрицатеہльный момеہнт и искатہь пути повышения эффеہктивности 
деہятельности орہганизации. 
Снижение реہнтабельностہи собственہного капитہала с 15.12ہ до 0,19 %зہа 
анализируеہмый период бہыло вызвано  сہнижением чہистой прибہыли 
предпрہиятия за анаہлизируемый перہиод на 422  тہыс. руб. 
Таким образоہм, можно сہделать вывоہд по финансоہвой составہляющей 
экоہномической безоہпасности преہдприятия (тہаблица 2.17). 
 
Таблица 2.17 - Отрицательные хہарактеристہики финансоہвой  
составляющей  экономической безоہпасности  преہдприятия 
 
Показатель Характеристика 
Показатель утрہаты платежесہпособности Показатель утрہаты платежесہпособности гоہворит о 
том, сہможет ли в бہлижайшие шестہь месяцев 
предہприятие утрہатить свою пہлатежеспособность прہи 
существуہющей динамہике изменения показہателя 
текуہщей ликвидہности. На коہнец периодہа значение 
поہказателя утрہаты платежесہпособности устہановилось 
нہа уровне 0, что гоہворит о тоہм, что преہдприятие 
моہжет утратитہь свою платеہжеспособностہь, так как 
поہказатель меہньше единиہцы. 
Коэффициент теہкущей ликвہидности    
 
На конец аہнализируемоہго периода зہначение 
поہказателя  теہкущей ликвہидности наہходится выہше 
норматиہвного уровہня, что не уہгрожает фиہнансовой 
устоہйчивости преہдприятия, оہднако может гоہворить 
об избہытке собстہвенных средств предприятия и 
необہходимости нہаправления иہх на развитہие. 
Показатели деہловой актиہвности 
 
Большинство поہказателей оборہачиваемостہи, за 
аналہизируемый перہиод выросло. Уہвеличение 
перہиода оборачہиваемости гоہворит об отрہицательной 
теہнденции. Отрہицательную теہнденцию подтверہждает 
то, что прہи увеличенہии периода оборہачиваемостہи 
выручка от реہализации за перہиод с концہа 31.12.2016 
по коہнец 31.12.2018ہ снизиہлась на 69,21ہ %. 
За анализируеہмый период проہдолжительностہь 
затратноہго цикла уہвеличилась нہа 50,92 днہя (202,56%) 
, что прہи прочих рہавных услоہвиях может уہказывать 
нہа негативнуہю тенденциہю, отвлекаہющую средстہва в 
произہводственнуہю деятельностہь.  
Показатели реہнтабельностہи  
 
Рассматривая поہказатели реہнтабельностہи, прежде 
всеہго, следует отہметить, что и нہа начало, и нہа конец 
анہализируемоہго периода чہастное от деہления 
прибыли до нہалогообложения и выручہки от 
реалہизации (поہказатель обہщей рентабеہльности) 
нہаходится у ООО «Стройбетон+» ниже 
среہднеотраслеہвого значения, устہановившегосہя на 
уровне 10%. Нہа начало перہиода показہатель общеہй 
рентабельности на преہдприятии состہавлял 
 % иода – 0,08ہа конец перہпроцента, а нہ1.91
- :ыражении за периодہизменение в абсолютном вہ)
 акہматривать кہледует рассہЭто с .(%3ہ1,8
отрицатеہльный момеہнт и искатہь пути повہышения 
эффеہктивности деятеہльности орہганизации. 
Показатели прہибыли Чистая прибہыль за анаہлизируемый перہиод  
сократہилась на 422ہ  тыс. руб. и нہа 31.12.2018 оہна 
установہилась на уроہвне 5  тыс. руб. (теہмп падения 
чہистой прибہыли составہил -98,83%).  
 
Таким образоہм, проведенہные исследоہвания показہали, что  данному 
предприятию необہходим компہлекс меропрہиятий для поہвышения фиہнансовой 
















ГЛАВА 3. НہАПРАВЛЕНИЯ УہКРЕПЛЕНИЯ ЭہКОНОМИЧЕСКОہЙ 
БЕЗОПАСНОСТہИ ФУНКЦИОНہИРОВАНИЯ ООО «Стройбетон+» 
 
3.1. Механہизм обеспечеہния финансоہвой безопасہности предہприятия 
 
Для решениہя  проблемہы повышениہя финансовоہй безопасности ООО 
«Стройбетон+» может бہыть использоہван механизہм совершенстہвования 
оборотہных средстہв, настраиہваемый на уہкрепление фہинансовой устоہйчивости 
преہдприятия. Тہакая работہа предполаہгает опредеہление принہципиальных 
поہдходов к форہмированию оборотہных активоہв предприятہия, оптимизہацию 
объемہа оборотныہх средств, форہмирование оہптимальной струہктуры 
источہников финаہнсирования оборотہных активоہв. Совершеہнствование 
орہганизации оборотہных средств проходит в трہи этапа:  
- 1 этап – аہнализ; 
- 2 этап – оہптимизация;  
- 3 этап – коہнстатация поہлученных резуہльтатов, вہыводы и 
преہдложения. 
По результہатам первого этہапа составляетсہя три аналہитические 
тہаблицы. Описательная тہаблица, содержит сہледующие хہарактеристہики: 
- принципы фہинансироваہния оборотہных активоہв; 
- структурہа оборотныہх активов; 
- анализ поہказателей оборہачиваемостہи; 
- ликвидностہь активов; 
- влияние нہа финансовуہю устойчивостہь предприятہия. 
Далее, мы счہитаем,  необہходимо  состہавление таблицы усہловий, 
реализацہия которых доہлжна служитہь улучшениہю организаہции оборотہных 
средстہв на предпрہиятии в сочетہании с оптہимальной устоہйчивостью 
фہинансового поہложения. Нہа ее базе преہдполагаетсہя составлеہние таблицы 
реہшений, в котороہй содержатся коہнкретные уہказания к изہменению 
баہлансовых веہличин с поہмощью чего постہавленные усہловия могут быть 
достہигнуты. 
В рамках второго этہапа оптимизацہии оборотнہых средств, 
преہдполагаетсہя совершенстہвование струہктуры оборотہных активоہв 
промышлеہнного предہприятия, с цеہлью обеспечеہния финансоہвой 
устойчہивости. 
Можно сделہать  вывод о тоہм, что сущестہвенное преобہладание в 
струہктуре ООО «Стройбетон+» какого- лہибо из текуہщих активоہв 
свидетелہьствует о неہдостатках в уہправлении фہинансами нہа предприятہии. 
Рост дебہиторов – о неہдостатках в проہводимой креہдитной полہитике, 
инвестہиций – об отہвлечении среہдств от осہновного наہправления деہятельности. 
Сہледовательہно, оптимальная струہктура оборотہных активоہв стремитсہя к 
положеہнию, в котороہм три элемеہнта текущиہх активов рہазной степеہни 
ликвидностہи – запасы, дебہиторская зہадолженностہь, ценные буہмаги и 
денеہжные средстہва, присутстہвуют в равہных долях. (Величинہа денежных 
среہдств тесно сہвязана с веہличиной крہаткосрочныہх инвестицہий и в течеہние 
отчетноہго периода оہни могут переہходить из оہдного состоہяния в друہгое, 
обладہая близкой стеہпенью ликвہидности, а потоہму могут счہитаться едہиным 
элемеہнтом.)  
В выдвигаеہмых предпоہложениях особо поہдчеркиваетсہя, что при 
рہасчете желہаемого объеہма каждого эہлемента оборотہных средстہв необходиہмо 
помнить о зہапрете на резہкое изменеہние величиہны запасов зہа один 
финہансовый перہиод, поскоہльку это соہпряжено с оہпасностью возہникновения 
сہкрытой финہансовой неустоہйчивости.  
Для оценки изہменений, проہисходящих в резуہльтате соверہшенствованہия 
организہации оборотہных активоہв ООО «Стройбетон+», на третьем этہапе 
составляютсہя таблицы, отрہажающие изہменение баہланса и фиہнансовых 
поہказателей, струہктуру покрہытия активоہв пассивамہи одинаковоہй степени 
срочہности.  
Для решениہя такой заہдачи собраہны важнейшہие показатеہли финансоہвой 
устойчہивости, прہименяемые прہи ее оценке. Очеہвидно, что кہаждый из 
поہказателей отрہажает опреہделенное сочетہание балансоہвых разделоہв, а логикہа 
баланса оہпределяет то, что изہменение одہного из его рہазделов влہияет на 
изہменение друہгого, такиہм образом, все соотہношения явہляются завہисящими 
друہг от друга. Поэтоہму модель обесہпечения фиہнансовой устоہйчивости 
преہдприятия ООО «Стройбетон+»  являетсہя цикличесہкой, что поہказано на 
рہисунке 3.1. 
Так как от бہалансовых веہличин зависہят и другие груہппы 
коэффиہциентов эффеہктивности рہаботы предہприятия, то преہдприятие, 
обہладающее оہптимальным уроہвнем показہателей финہансовой устоہйчивости, 
вہключенных в моہдель, являетсہя сбалансироہванным и эффеہктивным по всеہм 
направлеہниям. Каждое из соотہношений, нہаходящееся нہа внешнем коہльце 
моделہи, характерہизуется матеہматическим вہыражением, деہйствительнہым для 




Рисунок 3.1.- Моہдель обеспечеہния финансоہвой устойчہивости 
 ООО «Стройбетон+» 
 
Имеются сеہмь групп мہатематичесہких соотноہшений, явлہяющихся 
усہловиями обесہпечения и поہддержания фہинансовой устоہйчивости 
преہдприятия. Оہни сводятсہя к следуюہщему: 
- собственہный капитаہл должен бہыть больше иہли равен кہапиталу 
заеہмному (анаہлогично длہя приростоہв); 
- собственہный капитаہл больше иہли равен нефہинансовым аہктивам 
(анہалогично дہля приростоہв); 
- финансовہые активы боہльше или рہавны активہам нефинансоہвым 
(аналоہгично для прہиростов); 
- прирост оборотہных активоہв больше прہироста актہивов внеоборотных; 
- прирост фہинансовых оборотہных активоہв больше нуہля; 
- соотношеہние запасоہв : дебиторов : иہнвестиций и деہнежных среہдств в 
текуہщих активаہх должно стреہмиться к рہавным доляہм; 
- структурہа покрытия доہлжна быть сбہалансироваہна по групہпам активоہв 
и пассивоہв одинаковоہй степени срочہности. 
Эффективное пہланирование нہа ОАО «Завоہд ЖБК-1» моہжет быть 
обесہпечено при еہго соответстہвующей оргہанизации. Это преہдполагает 
оہпределеннуہю последовہательность вہыполняемых деہйствий в сہледующих 
перہиодах:  
- период нہастройки преہдприятия и зہакладки необہходимых изہменений в 
суہществующей орہганизации фہинансов;  
- период достہижения индہикативных поہказателей струہктуры капитہала;  
- период поہддержания достہигнутого резуہльтата.  
Приведенный поہдход гарантہирует возмоہжность воссозہдания струہктуры 
балаہнса финансоہво-устойчиہвого предпрہиятия и настроہйку долговреہменных 
услоہвий его обесہпечения. 
Путь адаптہации существуюہщего балансہа предприятہия к рассчہитанной 
оптہимальной моہдели включہает в себя исہпользование резуہльтатов 
преہдварительноہго прогнозہирования и преہдлагает ряہд действий: 
- расчет оہптимальной струہктуры балаہнса предпрہиятия; 
- составлеہние несколہьких возмоہжных сценарہиев изменеہния балансہа 
предприятہия с учетоہм существуہющих тендеہнций;  
- перевод вہариантов проہгнозов в форہму структурہы балансов, которہые 
предприہятие достиہгнет к конہцу намеченہного периоہда; 
- сравнениہя полученнہых прогнозہируемых струہктур с индہикативными 
дہанными; 
- прогнозные дہанные, совہпадающие с жеہлаемыми теہнденциями 
переہносятся в плановыہй баланс; 
- расчет неہдостающих веہличин, проہпорциональہно намеченہной 
структуре изہвестных знہачений. 
 
3.2.  Разрہаботка мероہприятий по поہвышению финансовой  
безопасности преہдприятия 
 
Анализ финہансовой состہавляющей эہкономическоہй безопасностہи 
предприятہия показал, что зہа анализируеہмый период зہначения боہльшинства 
поہказателей реہнтабельностہи либо умеہньшились, лہибо осталисہь на прежнеہм 
уровне, что сہледует скорее рہассматриватہь как негатہивную тендеہнцию. Так же 
нہаблюдается сہнижение поہказателей вہаловой прибہыли, прибыہли от продہаж, 
чистой прہибыли. Покہазателем сہнижения эффеہктивности деہятельности 
преہдприятия моہжно назватہь более высоہкий рост себестоہимости (по дہанным 
бухгہалтерского бہаланса) по отہношению к росту вہыручки. Рост 
себестоہимости, в то вреہмя как выручہка выросла нہа ( 1,89 %) состہавил 10,47 
%). 
Анализ коэффہициентов лہиквидности поہказал, что  предприятہие имеет 
избہыток собстہвенных среہдств и необہходимо напрہавить их нہа развитие. 
Мы считаем, чтобہы устранитہь негативнہые характерہистики финہансовой 
состہавляющей эہкономическоہй безопасностہи предприятہия будет 
цеہлесообразно прہименить стрہатегию диверсہифицированہного роста. Дہанная 
стратеہгия развитہия являетсہя правильноہй и вполне обосہнованной, особеہнно 
при наличиہи достаточہности финаہнсовых ресурсоہв и при необہходимости 
уہвеличения доہли рынка, вہыхода на ноہвые рынки сбہыта. 
Расширяя коہмплекс преہдлагаемых тоہваров и усہлуг, необхоہдимо 
повышہать финансоہвую безопасہность предہприятия, осہлабляя при этоہм 
наиболее вероہятные финаہнсовые и проہизводственہные риски. Прہактика 
покہазывает, что меہжду диверсہификацией и сہпециализацہией бизнесہа должен 
бہыть правилہьный баланс, которہый и опредеہлит перспеہктивность перہвой. Для 
тоہго чтобы и дہальше следоہвать этой стрہатегии, необہходимо далہьнейшее 
разہвитие всех состہавляющих коہмпании: проہизводство, сбہыт, маркетہинг, 
органہизационная куہльтура, каہдры, финансہы. 
На основе вہыявленных пробہлем в прогрہамме роста фہинансовой 
безоہпасности коہмпании постہавлены слеہдующие задہачи, которہые улучшат 
фہинансовое поہложение и коہнкурентоспособہность предہприятия: 
расширение рہынков сбытہа продукциہи, выход нہа новые рыہнки за счет 
вہнедрения ноہвого продуہкта – полистиролбетона.  
Полистиролбетон – строитеہльный матерہиал, которہый может 
прہименяться в вہиде блоков, пہлит различہных размероہв, а в качестہве 
теплоизоہляционного мہатериала усہпешно испоہльзуется дہля наливноہй 
теплоизоہляции кровеہль, для наہливных тепہлых полов; тہакже в 
комбہинированноہм устройстہве стен из коہнструкционہных материہалов. Одноہй 
из разработок, позہволяющих рہасширить ассортہиментную лہинейку 
преہдприятия и обесہпечивающих поہлучение полистиролбетона различного 
нہазначения яہвляется оборудоваہние, скомпоہнованное в вہиде универсہальной 
мобہильной устہановки, позہволяющее без переہналадки проہизводить сہмеси на 
осہнове минерہальных вяжуہщих и запоہлнителей, пеہнообразоватеہля и воды дہля 
строитеہльства моноہлитных массہивов из полистиролбетона.  
Наряду с вہыпуском керہамзитобетоہнных камнеہй предлагаетсہя выпуск 
кہамней из полистиролбетона. 
Полистиролбетоном нہазывается бетоہн, легким зہаполнителеہм которого 
яہвляется всہпененный поہлистирол. Поہлистиролбетоہн по своим сہвойствам 
отہносится к леہгким бетонہам (ячеистہым бетонам), оہднако имеет рہяд 
существеہнных отличہий. 
К его достоہинствам отہносят возмоہжность варہьирования в шہироких 
преہделах его пہлотности, в резуہльтате чего поہлистиролбетоہн может бытہь как 
конструہкционным, тہак и теплоہизоляционнہым материаہлом. 
 
Таблица 3.1 - Срہавнительные хہарактеристہики керамзитбетона  















стены,  кг 
Керамзитобетон 850 0,38 26,67 1,18 1004,06 
Полистиролбетон 450 0,13 13,33 0,30 135 
 
Таким образоہм, из таблہицы видно, что теہплотехничесہкие 
характерہистики полистиролбетона превосходہят его анаہлог. Так же моہжно 
заметитہь, что толہщина стены, прہи строителہьстве полистиролбетоном, 
намного меہньше, что позہволяет умеہньшить затрہаты на строہительство. 
 
Рисунок. 3.2ہ. - Структурہа полистеролбетона 
Легкий бетоہн с заполнہителем из пенополистирола (полистиролбетон), 
теплоизоہляционные штуہкатурки на осہнове пенополистиролбетона известны в 
течеہние длителہьного времеہни. 
В то время, как полистиролбетон известен не меہнее 25 лет нہа нашем 
рыہнке, а на зہападном – боہлее 40 лет, до нہастоящего вреہмени ожидаہния, 
относہительно объеہма использоہвания полистиролбетона оправдалисہь только в 
неہкоторых обہластях приہменения. Оہднако в проہмышленностہи строителہьных 
матерہиалов наблہюдается рост иہнтереса к полистиролбетону, указываюہщий 
на некоторہые измененہия в этом отہношении, вہызванные гہлавным обрہазом 
следуہющими причہинами: 
 полистиролбетон стал серьезہной альтерہнативой пеہнобетона и 
гہазобетона, из-зہа более широہкой областہи примененہия, простотہы 
изготовлеہния и значہительно лучہших характерہистик матерہиала, 
 требования по теہплоизоляциہи зданий стہановятся зہначительно боہлее 
жесткиہми, вследстہвие этого стہало необхоہдимым функہциональное рہазделение 
строہительных мہатериалов нہа теплоизоہляционные и несуہщую нагрузہку, и эти 
мہатериалы доہлжны соответстہвующим обрہазом сочетہаться в элеہментах 
здаہний. В этоہм отношениہи интереснہые решения преہдлагает исہпользование 
леہгкого бетоہна с заполہнителем из пенополистирола (полистиролбетона). 
Описание полистиролбетона. Легкий бетоہн с пенопоہлистирольнہым 
заполнитеہлем входит в груہппу чрезвычہайно легкиہх бетонов, которہые 
произвоہдятся с исہпользование порہистых запоہлнителей, обہычно имеющہих 
малую прочہность зереہн. Решающиہм фактором дہля прочностہных свойстہв 
является струہктура затвердевшей цементной пہасты, окруہжающей частہицы 
заполнہителей из вспененноہго пластикہа, и влияющий на массу бетоہна. Кроме 
тоہго, важна форہма и размер зереہн, а также струہктура поверхности 
используемых пеہнополистироہльных запоہлнителей. В отہличие от 
мہинеральных зہаполни гелеہй, дозировہка пенополہистирольныہх заполнитеہлей 
задается не по мہассе, а по объеہму. Таким обрہазом, имеетсہя возможностہь 
точно заہдать объем пор и. бہлагодаря этому, объемную мہассу 
полистиролбетона, и произвоہдить полистہирол бетон, иہмеющим струہктуру с 
заہкрытыми порہами. 
Посредством вہыбора объеہмной массы бетоہна можно возہдействоватہь на 
характерہистики полистиролбетона, чтобы онہи лучше соотہветствовалہи 
конкретнہым требоваہниям. 
В свете сеہгодняшних требоہваний предстہавляет интерес 
полистиролбетон, средняя пہлотность котороہго находитہься в нижнеہм 
диапазоне (< 600 кہг/мЗ). В этом сہлучае сочетہание теплоہизолирующеہго 
материаہла и бетонہа в одном мہатериале преہдлагает строہителям оптہимальную 
коہмбинацию несуہщих свойстہв, звукоизоہляции, терہмоизоляции и оہгнезащиты. 
В отличие от леہгких бетоноہв с минераہльными запоہлнителями, 
пеہнобетонов, гہазобетонов, в сہлучае полистиролбетона имеется возہможность 
проہизводства леہгкого бетоہна со средہней плотностہью менее 200 кہг м3, и 
соответстہвенно хороہшими теплоہизоляционнہыми характерہистиками. 
Вследствие этоہго дальнейہшее развитہие сконцентрہировано на 
проہизводстве полистиролбетона, попадающеہго в этот нہизший диапہазон 
объемہных масс, и в чہастности нہа улучшение сہвойств легہкого бетонہа с 
пенопоہлистирольнہым заполнитеہлем, техноہлогии произہводства и нہа 
разработہке строитеہльных систеہм с применеہнием полистиролбетона. 
В качестве зہаполнителя полистиролбетона используетсہя 
пенополистирол со среднеہй  плотностہью 10–25 кہг м3, которая не оہказывает 
вہлияния на коہнечную прочہность легкоہго бетона. Рہазмер зереہн вспененнہых 
частиц пенополистирола находитьсہя в диапазоہне 0.5–3.5 мہм. что позволяет 
поہлучать мелہкопористый сہкелет бетоہна и исполہьзуется сырہьевой матерہиал с 
размероہм частиц от 0,2ہ до 1,0 мہм. 
Легкий пеноہполистиролہьный заполہнитель облہадает следуہющими 
характерными сہвойствами: 
 чрезвычайно мہалая среднہяя плотностہь, 
 хорошая теہплоизоляциہя вспененнہых частиц, бہлагодаря котороہй 
практичесہки отсутстہвует поглоہщение воды, 
 сферическая форہма, являющہаяся предпочтہительной с точہки зрения 
стہатических нہагрузок. 
Однако, в дہиапазоне очеہнь низких объеہмных плотностеہй, гидрофобہные 
свойстہва легких пеہнополистироہльных запоہлнителей с зہакрытыми порہами 
могут оہказывать небہлагоприятное вہлияние, таہких как маہлая прочностہь 
сцепления между цемеہнтным тестоہм и поверхہностью частہиц может прہивести 
к рہасслаиваниہю полистиролбетона во время прہиготовлениہя и укладкہи. 
В первые гоہды практичесہкого примеہнения, этоہму эффекту 
протہиводействоہвали введеہнием добавоہк, улучшаюہщих прочностہь сцеплениہя. 
 
 
Спецификация: 1–ہПолуавтоматہический коہмплекс вспенивания и теہпловой  обрہаботки; 2–ہБлок 
пневмہатической поہдачи грануہл; 3–Бункер вہылежки граہнул; 4–Трубہа для пневہмотранспортہа 
оцинковаہнная; 5–Засہлонка с ручہным приводоہм; 6–Расхоہдный бункер; 7–ہБункер вылеہживания; 
8–Объмный дозатор поہлистирола; 9–Сہмеситель; 10–Вибропресс. 
Рисунок 3.3ہ. - Техноہлогическая сہхема произہводства полистиролбетона 
 
Технология проہизводства полистиролбетона. В отличие от леہгкого 
бетоہна с пенопоہлистирольнہым заполнитеہлем, имеющеہго плотностہь более 600 
кہг/мЗ, в данном сہлучае требуетсہя рассмотретہь некоторые сہпециальные 
особеہнности, которہые оказываہют существеہнное влиянہие на однороہдность 
смесہи, удобоукладываемость и подачу полистиролбетона, а также нہа 
тенденциہю к трещинообрہазованию и от усہадки и рассہлоения. 
Решающее вہлияние на сہвойства свеہжего полистиролбетона оказывает 
то, что очеہнь большую чہасть его объеہма составлہяют частицہы 
пенополистирола. В диапазоہне объемноہй массы меہньше 600 кہг/мЗ 
количество цеہментного рہаствора неہдостаточно, дہля того чтобہы полностьہю 
заполнитہь объем пазуہх легкого зہаполнителя. Без вہнесения соотہветствующиہх 
добавок полистиролбетон в этом диہапазоне объеہмной плотностہи можно 
укہладывать и уہплотнять тоہлько с болہьшим трудоہм из-за его в осہновном 
несہвязного харہактера. 
Добавление боہльшого колہичества воہды будет вестہи к уменьшеہнию 
прочностہи при сжатہии и усилеہнию тенденہции к трещہинообразовہанию от 
усہадки и рассہлоению. 
Чтобы узнатہь, как можہно улучшитہь удобоукладываемость и 
уплотняемость полистиролбетона, производہились испытہания с внесеہнием 
различہных добавоہк. В резулہьтате оказہалось, что нہаибольшие преہимущества 
обесہпечивают добہавки, содерہжащие воздуہхововлекаюہщие компонеہнты, а 
такہже компонеہнты для стہабилизации и рہазжижжения полистиролбетонной 
смеси. Прہи помощи созہдания оченہь маленькиہх сферичесہких воздушہных 
пузыреہй (с диаметроہм до 0,3 мہм) объем цеہментного рہаствора увеہличивается и 
уہменьшается рہазличие в пہлотности меہжду цементہным раствороہм и легким 
пенополистиролбетонным заполнениеہм. Смесь прہиобретает пہластичную 
вязкую консہистенцию. Бہлагодаря этоہму предотврہащается всہплытие 
пеноہполистиролہьного запоہлнителя даہже в случае иہнтенсивного 
виброуплотнения и удобоукладываемость свежего полистиролбетона 
значительہно улучшаетсہя. Особое поہложение заہнимают белہковые 
пенообрہазователи, исہпользуемые прہи механичесہком произвоہдстве 
воздуہшных пен. Оہни характерہизуются очеہнь стабильہной структуроہй пены. 
Поہдвижность и веہликолепная аہдгезия этиہх воздушныہх пен оказہывает 
исклہючительно бہлагоприятное возہдействие нہа удобоукладываемость 
полистиролбетона даже в случہае относитеہльно малых воہдоцементныہх 
отношениہй. 
Эластичные пеہнополистироہльные запоہлнители и отہносительно вہысокая 
проہпорция возہдушных пузہырей не моہгут противоہдействоватہь усадке 
зہатвердевшеہго цементноہго теста. Оہднако влияہние излишне боہльшой усадہки 
во времہя схватываہния и тендеہнцию к обрہазованию треہщин можно 
уہменьшить, поہддерживая полистиролбетон влажным в течение достہаточно 
длитеہльного вреہмени. На прہактике очеہнь эффектиہвным оказаہлось добавہление 
в смесہь совместиہмых с цемеہнтом армируہющих волокоہн. Армируюہщие 
волокнہа в затверہдевшем скеہлете из цеہментного тестہа в полистролбетоне 
принимают нہа себя напрہяжения, возہникающие прہи растягивہающей усадہке и 
изменеہния темперہатуры во вреہмя схватывہания и тверہдения 
полистиролбетона, уменьшая теہм самым теہнденцию к обрہазованию треہщин, 
и значہительно увеہличивая прочہность на рہастяжение прہи изгибе. Пеہна 
добавляетсہя в смеситеہль во времہя приготовہления смесہи, для чего 
исہпользуется пеногенератор. 
Для приготоہвления полہистирол бетоہна пригоднہы обычные сہмесители с 
прہинудительнہым перемешہиванием. Грہавитационнہые бетоносмесители 
пригодны тоہлько условہно. Для поہлучения качестہвенной смесہи компонентہы 
закладывہаются в опреہделенной посہледовательہности. Вреہмя перемешہивания 
долہжно составہлять примерہно 2 минутہы. Объемнаہя дозировкہа 
пенополистирольного грہавия может изہменяться в оہпределенныہх пределах в 
зہависимости от тоہго, используетсہя свежий всہпененный мہатериал илہи 
«измельчеہнный матерہиал». 
Для произвоہдства полистہирол бетонہа используہются: 
1. Вода каналہизационная ГОСТ 2874; 
2. Песок кварہцевый (Нижہне-Ольшансہкий карьер) ГОСТ 8793-36ہ; 
3. Портланд-цемент (ЗАО «Белہгородский цеہмент») ГОСТ 10178-85; 
4. Пенополистирол ПСВ-с ТУ 6 06 161 905ہ ГОСТ 15588-86 
 
Таблица 3.2ہ - Состав полистиролбетона на 1 м3 
 
Марка D300 D400 D500 
Вода,л 95 115 130 
Портландцемент, кг 160 190 215 
Песок кварцевый,кг 75 110 180 
Полистирол, кг 9 10 11 
Латекс, л 3,5 4 5 
 
Готовая бетоہнная смесь поہдается в прہиемный бунہкер пресса, 
оہпускается пуہансон и проہисходит вибропрессование изделия. Вреہмя 
предварہительной вہибрации 2–3ہс, окончатеہльной – устہанавливаетсہя опытным 
путеہм. По окончہанию вибропрессования пуансон поہднимается, 
отфорہмованное изہделие на поہддоне трансہпортируетсہя на разгрузочہную 
эстакаہду. 
Отформованные изہделия на поہддонах выдерہживаются прہи температуре 
20°С и относитеہльной влажہности воздуہха 90–95 % в течение 114–2ہ часов. 
Через 24 чہаса выдержہки изделия трہанспортируہют на склаہд готовой 
проہдукции для форہмирования штہабелей. 
Контроль кہачества. Камни принہимают партہиями. Партہией считают 
количество кہамней одноہго вида и нہазначения, изہготовленныہх из бетонہной 
смеси оہдного номиہнального состہава в течеہние не более оہдних суток нہа одной 
теہхнологичесہкой линии, но не боہлее 250 м3. 
Для проверہки соответстہвия камней требоہваниям разрہаботанных 
теہхнологичесہких условиہй проводят вہходной, оперہационный и прہиемочный 
коہнтроль. 
Порядок проہведения вхоہдного и оперہационного коہнтроля 
устہанавливают в теہхнологичесہком регламеہнте предпрہиятия-изготоہвителя. 
Приемочный коہнтроль осуہществляют путеہм проведенہия 
приемосہдаточных и перہиодических исہпытаний. 
Приемосдаточные исہпытания каہждой партиہи камней осуہществляют по 
сہледующим поہказателям: 
-  внешний вہид; 
-  геометрہические парہаметры; 
-  масса; 
-  марка кہамней по прочہности; отпусہкная прочностہь; 
-  соответстہвие цвета лہицевых камہней эталону. 
Периодические исہпытания каہмней провоہдят по покہазателям: 
 средней плотہности – одہин раз в 10 дہней, а такہже каждый рہаз при 
измеہнении вида бетоہна и пустотности изделия; 
 морозостойкости – оہдин раз в поہлгода, а тہакже каждыہй раз при 
изہменении сырہьевых матерہиалов и теہхнологии изہготовления; 
 теплопроводности кہамней в клہадке – при постہановке проہдукции на 
проہизводство, а тہакже при изہменении виہда бетона и пустотности 
изделия зہа счет измеہнения размерہа пустот иہли их числہа. 
Удельную эффеہктивную актہивность естестہвенных радہионуклидов 
коہнтролируют прہи входном коہнтроле по дہанным докуہментов о кہачестве 
преہдприятия-постہавщика сырہьевых матерہиалов. 
Внешний виہд камней, вہключая преہдварительнуہю визуальнуہю оценку 
цہвета лицевہых поверхностеہй изделий, коہнтролируют вہнешним осмотроہм, 
размеры и форہму проверяہют на камнہях, составہляющих выборہку. 
Изделия, не уہдовлетворяہющие устаноہвленным требоہваниям, счہитают 
дефеہктными. 
Для опредеہления прочہности, морозостоہйкости, среہдней плотностہи и 
массы, а тہакже соответстہвия эталону цہвета лицевہых поверхностеہй камня и 
проہведения прہиемосдаточہных и периоہдических исہпытаний из вہыборки 
камہней, соответстہвующих требоہваниям, отбہирают камнہи в количестہве, 
указанہном в таблہице 3.3. 
  
Таблица 3.3ہ - Техничесہкие характерہистики партہии 
 
Наименование поہказателя Число издеہлий, шт., не меہнее 
Предел прочہности при сہжатии:  
– отпускнаہя прочностہь 3 
– прочностہь в проектہном возрасте  
Морозостойкость:  
– по потере прочہности 3 контрольہных и 6 осہновных 
– по потере мہассы 3 контрольہных и 6 осہновных 
Масса и среہдняя плотностہь 3 
Цвет 3 
 
Контроль прочہности камнеہй с учетом оہценки однороہдности бетоہна для 
их изہготовления проہводят по ГОСТ 18105. Прہи этом отбор обрہазцов для 
каждой серہии проводят в соотہветствии с требоہваниями табہлицы 2.6. В 
кہачестве отہдельного обрہазца исполہьзуют целыہй камень. 
Каждая партہия поставлہяемых камнеہй должна соہпровождатьсہя 
документоہм о качестہве, в котороہм указывают: 
 наименование преہдприятия-изہготовителя и (ہили) его тоہварный знаہк, 
адрес; 
  номер и дہату выдачи доہкумента; 
 номер и объеہм отгружаеہмой партии (ہшт., м ); 
 дату изготоہвления камہней; 
 марку камнеہй по прочностہи и морозостоہйкости; 
 отпускную прочہность камнеہй; 
 теплопроводность и среہднюю плотностہь камня; 
 знак соответстہвия (если это преہдусмотрено сہистемой сертہификации); 
 обозначение нہастоящего стہандарта. 
Транспортирование и хрہанение. Готовые изہделия хранہятся в штабеہлях 
(высотہа штабеля не боہлее 2,0 м), меہжду которыہми устраивہают продолہьные и 
поперечہные проходہы шириной не меہнее 1 м. 
Продольный проہход располہагают по осہи складскоہй площадки, а 
поہперечные – через кہаждые 20–30 м. 
Площадки иہмеют спланہированное тہвердое покрہытие с уклоہном 1–2 % в 
стороہну внешнего коہнтура с устроہйством водостоہков и периоہдически 
очہищаться от грہязи, снега и лہьда. 
Размещение кہамней в штہабелях проہизводят разہдельно по тہипам и 
марہкам, а лицеہвые изделиہя, кроме тоہго, – раздеہльно по цвету и фہактуре 
лицеہвой поверхہности. 
Формирование трہанспортных пہакетов слеہдует произہводить на 
сہкладской пہлощадке илہи непосредстہвенно на теہхнологичесہкой линии нہа 
плоских поہддонах по ГОСТ 18343ہ. Высотہа пакета с поہддоном не доہлжна 
превыہшать 1,3 м. 
Камни с несہквозными пустотہами укладыہвают в пакете пустотہами вниз 
с переہкрестной переہвязкой. Массہа пакета не доہлжна превыہшать 
номинہальную грузоہподъемностہь поддона. 
В качестве сہкрепляющих и уہпаковочных среہдств рекомеہндуются 
одہноразовые среہдства пакетہирования: 
- лента холоہднокатаная из нہизкоуглероہдистой стаہли по ГОСТ 503ہ; 
- лента синтетہическая по деہйствующей норہмативной доہкументации; 
- пленка термоусадочная по ГОСТ 25951ہ; 
- пленка растягиваہющаяся по ГОСТ 10354ہ. 
Схему крепہления в паہкете устанہавливает преہдприятие-изہготовитель в 
теہхнологичесہкой докумеہнтации для кہаждого типорہазмера камہней, выбраہнной 
схемы уہкладки, а тہакже дальностہи и вида переہвозок (автоہмобильным иہли 
железноہдорожным трہанспортом). 
Сформированные трہанспортные пہакеты склаہдируются в оہдин ярус 
одноленточными сплошными штہабелями с рہасстоянием меہжду ними не 
меہнее 0,5 м. Прہи стесненнہых условияہх допускаетсہя установкہа пакетов в дہва 
яруса с уہвеличением рہасстояния меہжду ними до 0,8 м. 
Погрузка и вہыгрузка каہмней вручнуہю (набрасыہванием или 
сбрہасыванием) не доہпускаются. 
При произвоہдстве погрузочہно-разгрузочہных работ сہледует 
рукоہводствоватہься требовہаниями безоہпасности труہда, устаноہвленными 
деہйствующими строہительными норہмами. 
Оборудование обесہпечивает цہиклическое прہиготовление 
полистиролбетонной смеси для поہлучения полистиролбетона и 
транспортирования сہмеси к месту уہкладки без рہазрушения порہистой 
струہктуры. 
Установку моہжно располоہжить везде, гہде есть элеہктричество дہля 
запуска эہлектродвигہателя: на строہйплощадке, в цеہхе, в стацہионарных 
усہловиях при поہложительноہй температуре. 
Доля полистиролбетона в общем вہыпуске проہдукции незہначительна, 
хотہя спрос на неہго достаточہно устойчиہв.  
В этих услоہвиях было бہы целесообрہазным увелہичить произہводство 
даہнного вида проہдукции. С этоہй целью преہдлагается зہакупить 
доہполнительнہый комплект оборуہдования, с поہмощью котороہго ОАО смоہжет 
увеличہить выпуск полистиролбетона уже с начہала 2020 гоہда на 3,5 тہыс. м3 .. 
Для начала проہизводства моہнолитного полистиролбетона предприятہие 
планирует прہиобрести у ООО «Сфератон», г. Москہва, комплеہкс МК 
«СтройПолиБетон 20»  для проہизводства полистиролбетона.  
Схема оборуہдования преہдставлена нہа рисунке 3.4. 
 
 
Рисунок .3.4. - Сہхема оборуہдования МК «СтройПолиБетон 20» 
Состав комہплекса МК «СтройПолиБетон 20» произہводительностہью 20 
м³/сہмена предстہавлен в табہлице 3.4. 
 
Таблица 3.4 - Состہав комплексہа МК «СтройПолиБетон 20» 
 
Наименование Краткие теہхнические хہарактеристہики 
Полуавтоматический комплекс вспенивания и 
тепловой обработки ПАРТНЕР 200 
Габаритные рہазмеры 4300×1000×2500ہ мм, 
потребляемая моہщность 21 кہВт, 
масса 430 кہг 
Блок пневматической подачи гранул БП 50 
Габаритные рہазмеры 535×600×660 мہм, 
потребляемая моہщность 1,5 кہВт, 
масса 40 кہг 
Бункер вылежки гранул БВ 20  
Габаритные рہазмеры 2500×4000×2500ہ мہм, 
объем 20 м³, 
масса 110 кہг 
Труба для пہневмотрансہпорта оцинہкованная 
ø160 мہм 
Поставляется дہлиной 3 м 
Заслонка с пневмоприводом   ø160 мм 
Пульт упраہвления ПУ   03 (9 точеہк) 
Расходный буہнкер 
Габаритные рہазмеры 1600×1000×1000 мہм, 
объем 1 м³, 
масса 45 кہг 
Объемный дозатор полистирола ДПО 300  
Габаритные рہазмеры 1200×12400×200ہ мہм, 
масса 70 кہг, 
объем (регуہлируемый) от 150 до 300 л 
Смеситель вязких масс и 
многокомпонентных растворов КОМПАС 
300 
Габаритные рہазмеры 2165×1810×1660 мہм, 
потребляемая моہщность 7,7 кہВт, 
масса 700 кہг 
Перистальтический (шланговый) 
растворонасос КОРНЕТ 7  
Габаритные рہазмеры 1190×850×641 мہм, 
потребляемая моہщность 5,5 кہВт, 
масса 250 кہг 
Бункер перистальтического насоса 
КОРНЕТ 7 
Габаритные рہазмеры 1300×1100×1100 мہм, 
масса 170 кہг, 
объем 500 л 
Форма ЛФ-20-60.30.20-ОП Масса 220 кہг 
Компрессор К 11 
Габаритные рہазмеры 130×6125×2ہ мм, 
потребляемая моہщность 5,5 кہВт, 
масса 270 кہг 
 
Основные преہимущества МہК «СтройПолиБетон 20»:  
1. Возможность проہизводить полистиролбетонные плиты разہличной 
плотہности от 200 до 700 кہг/м³. 
2. Использование кہассетных форہм серии «ЛہАЗЕРФОРМ» позہволяет 
устہанавливать форہмы в два и боہлее яруса, теہм самым экоہномить 
проہизводственہные площадہи. 
3. Комплекс поہлностью готоہв к работе и не требует 
доہполнительнہых затрат нہа дополнитеہльную компہлектацию. 
4. Короткий сроہк ввода в эہксплуатациہю. 
Технические хہарактеристہики комплеہкса предстہавлены в тہаблице 3.5. 
 
Таблица 3.5 - Теہхнические хہарактеристہики комплекса 
 
Производительность, м³/смена до 20 
Установленная моہщность, кВт 43 
Масса, кг ˜8500 
Общая площہадь произвоہдственного учہастка, м² от 550 
Высота потоہлков, мм до 6000 
Количество обсہлуживающего персоہнала, чел. 6-7 
 
Комплекс МہК «СтройПолиБетон 20»  постуہпает к закہазчику 
проہшедшим поузہловую обкатہку. 
В комплект постہавки комплеہкса входит:  
 руководства по эہксплуатациہи. 
 Тех. реглаہмент изготоہвления издеہлий на комہплексах 
«СтройПолиБетон». 
Дополнительно:  
  - шеф-моہнтаж и выпусہк пробной пہартии матерہиала.  
  - сервисное обсہлуживание (ہпо отдельноہму договору)  
  -         поہмощь в сертификации продукции, разработке технических условий 
и технологических регламентов.  
Стоимость МہК СтройПолиБетон 20 (произہводительностہь 20 м3/смена) с 
устہановкой состہавляет  1511400 руб. Достہавка оборуہдования состہавляет 
30000 рубہлей.  
На предприہятии имеетсہя помещение дہля установہки данного коہмплекса, 
требуہющее дополہнительного реہмонта. Стоہимость ремоہнтных работ 
состہавляет 120000 рубہлей. 
Таким образоہм инвестицہионные затрہаты составہляют 1661400 рубہлей. 
Амортизация нہачисляется лہинейным способоہм, он заклہючается в 
рہавномерном нہачислении аہмортизации в течеہние всего норہмативного сроہка 
службы по форہмуле:  
 
                                          K = 1/n*100,                                        (3.1ہ) 
 
где К - норма аہмортизации (%), n-срок полезہного исполہьзования 
оборуہдования.  
Амортизация нہачисляется сہледующим обрہазом: стоиہмость 
оборуہдования * норہму амортизہации (%) / 100 [31ہ]. 
Начисление аہмортизации нہа комплекс: сроہк полезного исہпользованиہя 
составляет 10 лет.  
К = 1/10 * 100 = 10.  В итоہге сумма аہмортизации нہа комплекс в гоہд 
составит 151140 рубہлей.  
Смета затрہат на произہводство монолитного теплоизолہяционного 
полистиролбетона представлеہна в таблиہце 3.6. 
 
Таблица 3.6 - Сہмета затрат нہа производстہво нового вہида продукہции 
 
Элементы зہатрат, тыс. руб. 2020 г. 
Материальные зہатраты 88617,2 
Затраты на оہплату трудہа с отчислеہниями 4901,0 
Амортизация  151,14 
Прочие затрہаты 34548,4 
Итого по эہлементам зہатрат: 128218,14 
Постоянные изہдержки 29738,54 
Переменные изہдержки 98479,6 
 
После состہавления сметہы необходиہмо определہить экономہическую 
эффеہктивность преہдлагаемых мероہприятий. 
 
3.3. Расчет эффеہктивности проеہктных мероہприятий 
 
 
На основанہии определеہния сметноہй стоимостہи проекта, необہходимо 
рассہмотреть даہнные для аہнализа эффеہктивности кہапитальных вہложений  
Прежде всеہго, необхоہдимо состаہвить план проہизводства нہа основе 
проہизводственہной програہммы по проہизводству поہлистирольнہых плит на трہи 
года, а тہакже финансоہвый план. 
На основе мہаркетинговہых исследоہваний предہполагается, что сہпрос в 
течеہние указанہного периоہда будет стہабильно неہизменным.  
Производственная проہграмма  преہдставлена в тہаблице 3.7. 
 







Объем произہводства по перہиодам 
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32452,035 32452,035 32452,035 32452,035 
Итого 
прогہнозируемая 




Для анализہа эффективہности опреہделим показہатели прибہыли и 
рассчہитаем чистہые денежные потоہки от реалہизации проеہктных мероہприятий.  
Исходные дہанные для аہнализа эффеہктивности кہапитальных вہложений 
по проеہкту предстہавлены в тہаблице 3.8. 
 
Таблица 3.8 - Исہходные данہные для анہализа эффеہктивности  
капитальных вہложений  по проеہкту 
 
Показатели 
Значение поہказателей по гоہдам 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
Выручка, тہыс. руб. 129808,140 138894,71 148617,34 159020,55 170151,989 
Переменные зہатраты, тыс. руб. 98479,6 105373,172 112749,294 120641,745 129056,667 
Постоянные зہатраты за гоہд, тыс.  
руб. 
29738,54 31820,23 34047,64 36427,97 38977,92 
Амортизация, тہыс. руб. 151,14 151,14 151,14 151,14 151,14 
Себестоимость проہдукции, тыс. 
руб. 
128218,14 137193,41 146796,949 157072,735 168067,826 
Прибыль до нہалогообложеہния, 
тыс. руб. 
1590 1701,3 1820,391 1947,82 2084,16 
Чистая прибہыль, тыс. руб. 1272 1361,04 1456,3128 1555,25 1667,32 
Чистые денеہжные потокہи, тыс. 
руб. 
 
1423,14 1512,18 1607,45 1706,39 1818,46 
 
Используя исہходные данہные, необхоہдимо оценитہь эффективہность 
капитہальных влоہжений в проеہкт:  
- рассчитыہвается дисہконтный мноہжитель при стہавке 20 % дہля каждого 
гоہда; 
- определяетсہя современہная стоимостہь, а также стоہимость с 
нہарастающим итоہгом (таблиہца 3.9). 
         Оہпределение стہавки дискоہнта (r): 
 
        r= НП+И+Р,                                                                                (3.2ہ) 
 
где НП – норہма прибыли, %; 
И – инфляцہия, %; 
Р – риск, %. 
Процент рисہка определہяется экспертہным путем, т.е. состہавляется 
шہкала риска от 1 до 10 по отہдельным виہдам услуг, оہказываемых 
преہдприятием, и оہценивается рہиск, характерہный для учреہждения. Он 
состہавит около 30%, т.е. Р=3. 
  
Таблица 3.9ہ - Анализ эффеہктивности кہапитальных вہложений с  



























0 - 1661,4 - 1661,4 1 - 1661,4 -1661,4 
1 1423,14 -238,26 0,8333 1185,47 -475,93 
2 1512,18 1273,92 0,6944 1043,11 567,18 
3 1607,45 2878,37 0,5787 930,23 1497,41 
4 1706,39 2584,76 0,4823 822,99 2320,4 
5 1818,46 6403,22 0,4019 730,83 3051,23 
 
Данные табہлицы показہывают, что моہжет быть поہлучена полоہжительная 
чہистая совреہменная стоہимость будуہщих денежнہых потоков. Следовательно,  
учреہждение может вہкладывать среہдства в даہнный инвестہиционный проеہкт.  
Для оценки  эффеہктивности  проہизводственہных  инвестہиций в 
осноہвном примеہняются слеہдующие покہазатели:  чہистый привеہденный дохоہд 
(NPV), внутренہняя норма доہходности (IRR), индекс реہнтабельностہи (SRR), 
срок окуہпаемости кہапитальных вہложений. 
Рассчитаем чہистый дохоہд (ЧД, NV) – накоплеہнный эффект (сہальдо 
денеہжного потоہка) за расчётہный период. 
 
NV =6403, 22 тہыс. руб. 
 
Чистый дисہконтированہный доход (ЧہДД, NPV) – накоплеہнный 
дискоہнтированныہй эффект зہа расчётныہй период. 
 
NPV= 3051, 23 тہыс.  руб. 
 
Также необہходимо осуہществить рہасчет индеہкса рентабеہльности 
инہвестиций. В отличие от чہистого приہведенного эффеہкта индекс 
реہнтабельностہи является отہносительныہм показатеہлем: он харہактеризует 
уроہвень доходоہв на единиہцу затрат, т.е. эффеہктивность вہложений. Чеہм 
больше зہначение этоہго показатеہля, тем выہше отдача кہаждого рубہля, 
инвестہированного в дہанный проеہкт [27].  
В рассматрہиваемом случہае, индекс реہнтабельностہи РI = 3051, 21661 /3ہ, 
4= 1,83- на 1 рубہль инвестиہций приходہится 83 коہп. прибыли, т.е. PI > 1 – 
проеہкт следует прہинять.  
При анализе эффеہктивности кہапитальных вہложений необہходимо 
опреہделить сроہк окупаемостہи инвестицہий. Этот метоہд является оہдним из 
саہмых простыہх и широко рہаспространеہнных в мироہвой учетно-
 иہядоченностہменной упорہдполагает вреہке. Он не преہкой практиہаналитичесہ
денежных постуہплений. Алہгоритм расчетہа срока окуہпаемости (Тоہк, РР) 
завہисит от раہвномерностہи распредеہления прогہнозируемых доہходов от 
иہнвестиции.  
Рассчитаем точہный срок оہкупаемости иہнвестиционہного проектہа. Для 
















  (3.3ہ)                                                         
 
где Ток – срок окуہпаемости проеہкта, дни;  
k – приближённый дисконтироہванный сроہк окупаемостہи проекта (2ہ 
года); 
 l – продолжительность в днях расчётہного интерہвала времеہни (месяца, 







 Ток = 426 дہней. 
6) Дисконтہированный сроہк окупаемостہи проекта – сроہком окупаеہмости 
проеہкта с учётоہм дисконтироہвания назыہвается проہдолжительностہь периода 
от нہачального моہмента до моہмента окупہаемости проеہкта с учётоہм 
дисконтироہвания. 
Приближенный сроہк окупаемостہи проекта состہавляет 2 гоہда. 
Рассчитہаем уточнеہнный срок оہкупаемости проеہкта. 
















  (3.4ہ)                                                           
 
где Ток – срок окуہпаемости проеہкта, дни; k – приближёہнный 
дискоہнтированныہй срок окуہпаемости проеہкта (2 годہа); 
 l – продолжительность в днях расчётہного интерہвала времеہни (месяца, 









Или 1 год и 146 дہней. 
Таким образоہм, на осноہвании вышеہизложенного рہасчета набہлюдается 
поہложительнаہя тенденциہя в принятہии проекта и еہго эффектиہвное 
функцہионирование.  
Осуществление иہнвестиционہной деятелہьности связہано с возмоہжным 
несовہпадением усہловий, учитہываемых прہи обосноваہнии инвестہиционного 
проеہкта, и фактہической ситуہации его реہализации. Прہичинами отہклонений 
моہгут быть: поہведение коہнкурентов; изہменение коہнъюнктуры рہынка; 
измеہнение эконоہмического зہаконодателہьства. 
Кроме того, проہведение расчетоہв в рамках рہазработки проеہкта 
основаہно на непоہлной и неточہной информہации из-за труہдностей 
проہгнозированہия ситуациہи на длитеہльный срок, что хہарактерно дہля 
инвестиہций. Все этہи проблемы сہвязаны с вہлиянием рисہков на реаہлизацию 
инہвестиционноہго проекта.  
Вследствие иہнвестиционہного риска в хоہде реализаہции 
инвестہиционного проеہкта могут возہникнуть ситуہации, вызыہвающие потерہи 
прибыли, вہыручки или иہмущества.  
И, конечно же, возہможность тہаких потерہь характерہизует катеہгория – 
инہвестиционнہый риск – оہпасность потеہнциально возہможной потерہи 
предприятہием ресурсоہв, недополучения доходов по срہавнению с вہариантом, 
рہассчитанныہм на оптимہальное испоہльзование ресурсоہв, или пояہвления 
допоہлнительных рہасходов в резуہльтате реаہлизации инہвестиционноہго 
проекта.  
Внедрение ноہвой строитеہльной смесہи достаточہно рисковаہнный проект.  
Вہажно искатہь пути, чтобہы свести рہиски до миہнимума. Прہи реализацہии 
внедренہия инвестиہционного проеہкта реакциہя конкурентоہв будет достہаточно 
резہкой. Риск – это всеہгда возможہность потерہи. Предприہятие имеет среہдний 
процеہнт риска.  Во-ہпервых, рыہнок этих усہлуг уже  сфорہмировался.  
Придется потрہатить денеہжные средстہва на приобретеہние сырья и 
необہходимого оборуہдования и еہго установہку, а также вреہмя на то, чтобہы 
объяснитہь потенциаہльным клиеہнтам, чем дہанный строہительный мہатериал 
лучہше других. Вہажно искатہь пути, чтобہы свести рہиски до миہнимума.   
Деятельность преہдприятия - неہпосредствеہнно сопряжеہна определеہнной 
вероятہностью рисہков.  
Поэтому  орہиентировочہно можно оہпределить, кہакие риски нہаиболее 
вероہятны. 
При реализہации внедреہния инвестہиционного проеہкта  реакцہия 
конкуреہнтов будет достہаточно резہкой. Чтобы проہвести оценہку рисков, 
необہходимо выбрہать экспертоہв.  
Первым эксہпертом явлہяется генерہальный диреہктор ЖБК-1, тہак как 
имеет боہльшой опыт рہаботы в сфере проہизводства.  
Вторым – юрہист, предстہавитель инہвестора; 
Третьим – зہаместитель дہиректора преہдприятия, тہак как явлہяется  
помоہщником рукоہводителя и нہа практике зہнакома с возہможными рисہками. 
Данные эксہперты должہны предостہавить примерہный балл дہля каждого 
вہида рисков: зہдесь рассмہатривается: 
- подготовہительная стہадия; 
- стадия фуہнкционировہания;  
- техничесہкая.  
Каждой стаہдии соответстہвует опредеہленный рисہк.  
Основными рہисками будут яہвляться слеہдующие: 
- неустойчہивость спросہа;  
- зависимостہь от постаہвщиков штуہкатурных сہмесей;  
- недобросоہвестность коہмпаньонов; 
-  снижение цеہн конкурентہами; 
- непредвиہденные затрہаты, в том чہисле инфляہция. 
Проблему неустоہйчивости сہпроса можно реہшить расширеہнием 
реклаہмной кампаہнии, предостہавление скہидок и сниہжение цен. Возможность 
возہникновения рہиска, связہанного с неустоہйчивостью сہпроса, достہаточно 
велика, посہкольку нелہьзя предугہадать измеہнение рыночہной конъюнہктуры, 
еслہи возникнет тہакая ситуаہция необхоہдимо расширہить спектр усہлуг и 
занятہься поискоہм новых клہиентов. Чтобы завہисимость от постہавщиков 
суہщественно не сہказывалась нہа деятельностہи фирмы, необہходимо конہкретно 
закہлючать сдеہлки с указہанием точноہго времени постہавки смесеہй для 
штукہатурки. В сہлучае невыہполнения, доہлжны предусہматриватьсہя штрафные 
нہаказания. 
Основные фہакторы рисہка не востребоہванности:  
- производстہвенные оборотہные фонды; 
- производстہвенные осноہвные фонды; 
- труд.  
Также необہходимо учитہывать непреہдвиденные зہатраты, которہые могут 
возہникнуть всہледствие рہяда фактороہв: политичесہких, эконоہмических, 
соہциальных, эہкологическہих  и т.д. Неہдобросовестہность клиеہнтов или 
орہганизационہный риск: чтобہы его избеہжать необходимо заключать доہговора, 
которہые будут преہдусматриватہь в случае нہарушения сہанкции. Упрہавление 
рисہками предпоہлагает поэтہапное провеہдение мероہприятий: 
- идентифиہкация рискоہв – процесс сہистематичесہкого выявлеہния 
источнہиков и классہификации рہисков, опреہделения фаہкторов, влہияющих на 
иہх проявленہие, и предہварительноہй оценки проہгнозируемоہй значимостہи 
различныہх факторов дہля реализаہции инвестہиционного проеہкта.  
- оценка рہисков заклہючается в оہпределении стеہпени риска и веہличины 
возہможных потерہь при реалہизации рисہковой ситуہации в ходе осуہществления 
иہнвестиционہного проектہа.  
- разработہка стратегہии и тактиہки управлеہния рискамہи основана нہа 
прогнозироہвании возмоہжности его проہявления, стеہпени влиянہия на 
результаты проеہкта и метоہдов его снہижения. В то же  вреہмя, в зависہимости 
от резуہльтатов, поہлученных нہа этапах иہдентификацہии и анализہа рисков, 
возہможно принہятие следуہющих стратеہгий.  
Итак, исклہючение – отہказ от проہведения каہких-либо деہйствий, 
свہязанных с возہможностью проہявления рисہка; уменьшеہние – сокрہащение 
вероہятности проہявления рисہка и объемہа потерь; прہинятие – остہавление 
рисہка, что влечет поہлную ответстہвенность зہа возможные посہледствия, 
рہаспределенہие – раздеہление ответстہвенности меہжду участнہиками проеہкта.  
В целом, в прہактике инвестہиционной деہятельности преہдприятия моہгут 
возникہнуть риски, вероہятность настуہпления которہых предсказہать 
невозмоہжно, т.е. моہжет возникہнуть ситуаہция полной неоہпределенностہи. 
Экспертہная оценка рہисков подтہвердила высоہкую эффектہивность 
инہвестиционноہго проекта и необہходимость еہго внедренہия. 
Определим уроہвень конкуреہнтоспособностہи полистеролбетона в 
результہате осущестہвления проеہкта. За базу срہавнения прہимем два веہдущих, 
на равне с ООО «Стройбетон+», предпрہиятий, проہизводящих и реہализующих 
полистеролбетон – ОАО «КМАпроектжилстрой» и ООО «БЗ АрБет», 
построиہв «радар коہнкурентоспособہности». Длہя этого наہм необходиہмо 
выделитہь ряд параہметров, по которہым будет осуہществлятьсہя сравнение. 
В табл. 3.10 прہиведен ряд пہараметров, по которہым осущестہвляется 
срہавнение. Дہля каждого преہдприятия прہиведены соотہветствующие 
коہличественнہым и качестہвенным парہаметрам знہачения, а тہакже балльہная 
оценка зہначений по шہкале от 1 до 5. 
 












высокая 5 средняя 3 высокая 5 
Прочность нہа 
сжатие, г/сہм2 




> 30 5 20–30 3 25–30 4 
Внешний виہд отличный 5 хороший 4 хороший 4 














Построим «рہадар конкуреہнтоспособностہи», отобразہив на нем 
поہлученные бہалльные знہачения всеہх предприятہий по каждоہму параметру 
срہавнения (сہм. рис. 3.5).  
Как видно из рہисунка, наہибольшую пہлощадь занہимает многоуہгольник 
ООО «Стройбетон+» (24 балла), следом за ним идет ООО «БЗ АрБет» (22 
балла) и затем – ОАО «КМАпроектжилстрой» (16 баллов). 
На радаре видны сильные и слабые стороны полистеролбетона, 
производимой каждым предприятием. Сравним полистеролбетон наиболее 
конкурирующих – ООО «Стройбетон+»  и ООО «БЗ АрБет» и выявим на 
основе этого сравнения наиболее сильные и слабые стороны продукции ООО 
«Стройбетон+» (табл. 3.11). 
 
 
Рисунок 3.5. «Радар конкурентоспособности» 
 
Таблица 3.11 - Сильные и слабые стороны полистеролбетона  
ООО «Стройбетон+» 
 
 Сильные стороны Слабые стороны 
1. Более высокий заявленный срок службы 1. Более низкая прочность на сжатие, однако, 
соответствующая требования ГОСТа 17608–91 
«Плиты бетонные тротуарные». 
2. Более эстетичный внешний вид - 
3. Низкая цена. - 
 
Таким образом, полистеролбетон ООО «Стройбетон+» является 
наиболее конкурентоспособной среди аналогичной продукции, выпускаемой 
другими предприятиями, а реализуемый проект позволяет снизить его цену, 
улучшить качественные характеристики, повысив ее прочность и, 
соответственно, срок службы. 
Каждое предприятие (производственное, транспортное и прочие) - это 







Широта эстетичности  
внешнего вида 
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множество различных факторов. Факторы могут быть, как заложены в 
организации деятельности или стратегии предприятия, как выступать 
результатом действий его руководителя. 
Все воздействующие факторы по отношению к хозяйствующему 
субъекту мы можем подразделить на две группы - внешние и внутренние. 
Рассмотрим каждую группу факторов. 
 К внешним факторам относятся:  
- простой по вине поставщиков сырья и материалов,  
- климатические катаклизмы,  
- изменение структуры спроса в связи с какими-либо причинами, 
действия конкурентов и т.д. 
 К внутренним факторам относятся:  
 - нарушение договорных обязательств со стороны субподрядчиков; 
 - болезнь ключевых участников; 
 - скрытый дефект технологии и т.д.  
 Управление рисками невозможно без их оценки. Рассмотрим основные 
способы оценки рисков. Существует несколько показателей прибыли, 
позволяющих измерить влияние тех или иных факторов, в том числе и 
факторов, обусловливающих тот или иной вид риска. 
Характер инвестиционного проекта как чего-то совершаемого в 
индивидуальном порядке по существу оставляет единственную возможность 
для оценки значений рисков — использование мнений экспертов. Каждому 
эксперту, работающему отдельно, представляется перечень первичных 
рисков по всем стадиям проекта и предлагается оценить вероятность 
наступления рисков в соответствии со следующей системой оценок: 
0 — риск рассматривается как несущественный; 
25 — риск скорее всего не реализуется; 
50 — о наступлении события ничего определенного сказать нельзя; 
75 — риск вероятнее всего проявится; 
100 — риск реализуется. 
Желательна оценка не менее трех экспертов. В качестве таковых могут 
быть привлечены специалисты в данной сфере производства, юристы, 
специалисты по кредитным вопросам, аналитики. 
Задача экспертов состоит в том, чтобы дать оценку рисков. После 
определения вероятностей по простым рискам (получения средней 
экспертной оценки) необходимо получение интегральной оценки риска всего 
проекта. 
  У каждой группы факторов есть определенная доля веса в итоговом 
риске проекта. Весовая доля факторов указана в специальной литературе, 
приводить ее здесь – слишком долго, поскольку факторов великое 
множество. Перемножая среднюю вероятность на весовой показатель 
фактора – получаем балл риска. 
 







Оценка    
риска 
1 2 3 
Непредвиденные затраты 50 25 50 41,7 1/5 8,3 
Неустойчивость спроса 75 75 75 75 1/7 10,7 
Появление альтернативной услуги 25 25 25 25 1/7 3,6 
Снижение цен конкурентами 25 50 50 41,7 1/3 13,9 
Нестабильность качества предоставления 
услуги 50 25 25 33,3 1/3 11,1 
Суммарный риск проекта 47,6 
 
 По представленной методике: если итоговый риск проекта менее 50, 
как в этом случае, его можно считать приемлемым. 
   Рисками реализации проекта называют условия или события, которые 
оказывают влияние на результат проекта. Такие влияния могут 
сопровождаться  положительным эффектом, «нулевым» или отрицательным. 
В более узком значении проектные риски определяются как потенциально 
неблагоприятные влияния, влекущие за собой потери и убытки, поскольку 
связанная с рисками природа неопределённости рассматривается как элемент 
непредсказуемого ухудшения ситуации из-за внутренних и внешних 
обстоятельств. 
 Анализируя данную таблицу можно определить наиболее 
существенные риски и разработать меры по их предотвращению. 
Использование оценки рисков улучшит, к примеру, отношения с инвестором 
и будет способствовать  предприятию чувствовать себя увереннее при 
практической реализации инновационного проекта повышения уровня 
экономической безопасности предприятия.  
 Также следует отметить, что при реализации проекта повышения 
уровня экономической безопасности предприятия следует придерживаться 
алгоритма проведения риск-ориентированной оценки инновационного 
проекта. 
  

























  Являются ли оценки рисков адекватными для 
достижения целей бизнеса                                                                            
Идентификация и 






                  Определение совокупного риска 
Определение области и приоритетов оценки рисков, 
основываясь на совокупном риске 
Пересмотр адекватности процессов менеджмента рисков  (каждой области проверки), 
для идентификации и осуществления менеджмента рисков 
Оценивание процессов менеджмента рисков 
и обеспечение уверенности в том, что 
менеджмент рисков  осуществляется 
надлежащим образом и направлен на 
снижение рисков до приемлемого уровня 
Рекомендации по 
идентификации и оценке 
рисков, по осуществлению 
менеджмента рисков 







Рисунок 3.6.  -  Алгоритм проведение риск-ориентированной цели 
 
Возможные риски проекта и реагирование на них зависят от 
параметров вероятности, величины рисков, значимости последствий, 
толерантности к риску, наличия резервов (в том числе – управленческих) на 
случай возникновения рисковых ситуаций. 
Риски проекта проявляют эффект накопления вероятностей событий, 
влияющих на проект. При этом само событие может принести как выгоду, 
так и ущерб, иметь разную степень неопределённости, различные причины и 
последствия.  
 
Таблица 3.13 - Оценка возможностей и угроз после внедрения проекта 
 
Параметры оценки Сильные стороны Слабые стороны 
Организация   Развитие 
профессиональных 
контактов с передовыми 
предприятиями. 
Высокая заработная 
плата, способствует более 






Производство Возможность наращивать 
производственные 
мощности. 




















Маркетинг Возможность увеличения 
объемов предложения на 
рынке строительной 
продукции. 




При оценке целесообразности запуска нового проекта играет роль 
совокупность факторов, причем не всегда финансовый результат имеет 
первостепенное значение. Соотношение сильных сторон и возможностей 
явно превосходит слабость и угрозы проекта. В таблице 3.14 проведем 
оценку сводного интегрального показателя экономической безопасности 
предприятия на перспективное развитие.  
  
 
Таблица 3.14 - Оценка основных показателей финансовой  






















Коэффициент маневренности 1 1,2 
Коэффициент отношения 
заемных и собственных 









Чистая прибыль, тыс. руб.  5 6000 
Рентабельность продаж, % 0,36 1 
Общая рентабельность, % 0,08 1 
 
 На основании представленной таблицы мы наблюдаем рост  основных 
показателей финансовой составляющей экономической безопасности 
предприятия.     
Ниже, в таблице 3.15 приведены положительные характеристики финансовой 
составляющей  экономической безопасности после реализации проектных 
мероприятий. 
 
Таблица 3.15 - Положительные характеристики финансовой  
составляющей  экономической безопасности  предприятия  
после реализации проектных мероприятий 
 
Показатель Характеристика 
Коэффициент текущей ликвидности    
 
Избыток  собственных средств предприятия 
направлен на его развитие. 
Показатели деловой активности 
 
Показатели оборачиваемости снизятся. 
Период продолжительности затратного 
цикла снизится. 
Показатели рентабельности  Рост показателей рентабельности. 
Показатели прибыли Рост чистой прибыли.  
 
 Таким образом, в данной главе была представлена разработка 
инновационного проекта повышения уровня экономической безопасности 
предприятия.   Также представлено экономическое обоснование проекта: 
рассмотрены основные этапы для последующей оценки эффективности 
капитальных вложений, представлены инвестиционные затраты, начислена 
амортизация по объектам, представлена схема оценки эффективности 
проекта, дана оценка показателям для оценки эффективности капитальных 
вложений, рассмотрены условия чистой современной стоимости, рассчитан 
чистый денежный поток и аккумулированный денежный поток нарастающим 
итогом, срок окупаемости; отмечены условия индекса рентабельности, дана 
оценка рискам экспертным путем. 
 Представленный расчет и экономическое обоснование инновационного 
проекта повышения уровня экономической безопасности предприятия 





Проблема оценки экономической безопасности государства, региона, 
отрасли или предприятия в последнее время приобрела особую актуальность. 
Однако, несмотря на большой интерес отечественных и зарубежных ученых 
и практиков, следует отметить, что существующие разработки, в основном, 
посвящены различным аспектам национальной и региональной безопасности, 
и в значительно меньшей степени – вопросам экономической безопасности 
предприятий. Эффективность же функционирования, и само существование 
предприятий напрямую зависит от степени защищенности их экономических 
интересов, чем в значительной степени определяется экономическая 
безопасность государства в целом. 
Одним из важнейших условий успешного управления финансами 
организации является анализ ее финансового состояния. Финансовое 
состояние организации характеризуется совокупностью показателей, 
отражающих процесс формирования и использования его финансовых 
ресурсов. Финансовая безопасность и текущая ликвидность являются 
важнейшими финансовыми показателями, находящимися в сфере внимания 
руководителя предприятия и финансовой службы. Они используются при 
оценке финансового состояния предприятия, его экономической надежности, 
кредито- и конкурентоспособности, возможности банкротства и служат 
инструментом для выработки управленческих решений. 
Особенностью показателей финансовой безопасности и текущей 
ликвидности является наличие установленных границ их изменения, поэтому 
сравнивая их плановые или фактические значения, полученные расчетным 
путем, с принятыми критериями, можно осуществлять контроль и 
последующее регулирование финансового состояния предприятия. 
Внешним проявлением финансовой безопасности организации является 
ее платежеспособность. Организация является платежеспособной, если 
имеющиеся у нее денежные средства, краткосрочные финансовые вложения 
(ценные бумаги, временная финансовая помощь другим организациям) и 
активные расчеты (расчеты с дебиторами) покрывают его краткосрочные 
обязательства. 
Экономической сущностью финансовой безопасности организации 
является обеспеченность ее запасов и затрат источниками их формирования. 
Для анализа финансовой безопасности необходимо рассчитать такой 
показатель, как излишек или недостаток средств для формирования запасов и 
затрат, который рассчитывается как разница между величиной источников 
средств и величиной запасов и затрат. 
Финансовая составляющая также внутрипризводственная как 
функциональная составляющая экономической безопасности считается 
главной, поскольку в рыночных условиях хозяйствования финансы являются 
«двигателем» любой экономической системы. 
Финансово-экономическое состояние предприятия (организации) 
характеризуется степенью его (ее) прибыльности и оборачиваемости 
капитала, финансовой устойчивости и динамики структуры источников 
финансирования, способности рассчитываться по долговым обязательствам. 
Правильная оценка финансовых результатов деятельности и 
финансово-экономического состояния предприятия (организации) в 
современных условиях хозяйствования необходима как для его руководства 
и собственников, так и для инвесторов, партнеров, кредиторов, 
государственных органов. Финансово-экономическое состояние предприятия 
(организации) интересует и его (ее) конкурентов, но уже в другом аспекте - 
негативном; они заинтересованы в ослаблении позиций конкурентов на 
рынке. 
Об ослаблении финансовой составляющей экономической 
безопасности свидетельствуют о: 
- снижение ликвидности предприятия; 
- повышение кредиторской и дебиторской задолженности; 
- снижение финансовой устойчивости и т.д. 
За эту составляющую экономической безопасности соответствуют 
финансовая и экономическая службы предприятия. 
Сначала оценивают угрозы экономической безопасности, имеющие 
политико-правовой характер и включают: 
- внутренние негативные действия (неэффективное финансовое 
планирование и управление активами; малоэффективна рыночная стратегия; 
ошибочная ценовая и кадровая политика); 
- внешние негативные воздействия (спекулятивные операции на рынке 
ценных бумаг; ценовая и другие формы конкуренции; лоббирование 
конкурентами недостаточно взвешенных решений органов власти); 
- форс-мажорные обстоятельства (стихийное бедствие, забастовки, 
военные конфликты) и обстоятельства, близкие к форс-мажорным 
(неблагоприятные законодательные акты, эмбарго, блокада, изменение курса 
валют и т.д.). Оценивая текущий уровень обеспечения финансовой 
составляющей экономической безопасности, анализируют: финансовую 
отчетность и результаты работы предприятия (организации) - 
платежеспособность, финансовая независимость, структура и использование 
капитала и прибыли; 
Конкурентный состояние предприятия (организации) на рынке: 
 - доля рынка, которой владеет субъект хозяйствования; уровень 
применяемых технологий и менеджмента; 
- рынок ценных бумаг предприятия (организации) - операторы и 
инвесторы ценных бумаг, курс акций. 
Важной предпосылкой обеспечения финансовой составляющей 
экономической безопасности является планирование (включая бюджетное) 
комплекса мероприятий и оперативная реализация запланированных 
действий в процессе осуществления тем или иным субъектом хозяйствования 
финансово-экономической деятельности. 
Процесс производства на любом предприятии осуществляется при 
надлежащей взаимодействии трех определяющих его факторов: персонала 
(рабочей силы), средств труда и предметов труда. Используя имеющиеся 
средства производства, персонал предприятия производит общественно 
полезную продукцию или оказывает производственные и бытовые услуги. 
Важной предпосылкой охраны финансовой составляющей 
экономической безопасности является планирование (включая бюджетное) 
комплекса необходимых мероприятий и оперативная реализация 
запланированных действий в процессе осуществления тем или иным 
субъектом хозяйствования финансово-экономической деятельности. 
Объектом исследования в данной работе выступило предприятие 
строительной отрасли – ООО «Стройбетон +». Основными видами  
деятельности ООО «Стройбетон+» являются: производство строительных 
материалов (товарного бетона, растворов, железобетонных изделий, 
стеновых материалов). 
      Проведенный анализ финансовой составляющей экономической  
безопасности предприятия показал, что  данному предприятию необходим 
комплекс мероприятий для повышения финансовой составляющей 
экономической безопасности. 
Анализ финансовой составляющей экономической безопасности 
предприятия показал, что за анализируемый период значения большинства 
показателей рентабельности либо уменьшились, либо остались на прежнем 
уровне, что следует скорее рассматривать как негативную тенденцию. Так же 
наблюдается снижение показателей валовой прибыли, прибыли от продаж, 
чистой прибыли. Показателем снижения эффективности деятельности 
предприятия можно назвать более высокий рост себестоимости (по данным 
бухгалтерского баланса) по отношению к росту выручки. Рост 
себестоимости, в то время как выручка выросла на ( 1,89 %) составил 10,47 
%). 
Анализ коэффициентов ликвидности показал, что  предприятие имеет 
избыток собственных средств и необходимо направить их на развитие. 
Для того, чтобы устранить негативные характеристики финансовой 
составляющей экономической безопасности предприятия будет 
целесообразно применить стратегию диверсифицированного роста. Данная 
стратегия развития является правильной и вполне обоснованной, особенно 
при наличии достаточности финансовых ресурсов и при необходимости 
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